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LA HUELGA DE L O S 
ó n i c a d e L o n d r e s 
•(DE NUESTRO REDACTOR SEÑOR ECHÁURI) 
Jnglalerra—'decían los Homhres que en-
liendek He estas cosas—es el pa ís c lás ico 
VLel liberalismo parlamentario, es el país 
Rotule todas las fuerzas sociales se equi-
liprflú admirablemente. E n el Gobierno 
)rí¿lés, el más hondamente liberal de to-
Hos los Gobiernos, el principio aristocrá-
Uco de la Cámara de los Lores^ 'templa y 
'cbñtrapesa el principio democrát ico de la 
Cámará de los Comunes, que representa 
# la nac ión . A s í , todas las aspiraciones 
pueden ser expuestas pacíf icamente , y 
Aceptadas si son razonables, y se está al 
abrigo de las locuras. L a fuerza del_ sin-
tlicatismo está canalizada; las uniones 
obreras son organizaciones poderosas, 
pero l i iétódícas, dirigidas por hombres de 
tengfg fría, anal í t icos , razonadores serenos. 
Pero he aquí que, de repente, ocurre 
una/cosa nueva. L a inmensa «.ola. negra» 
¿ube tfn Inglaterra con incontrastable em-
Uije , y la nación entera se ve entregada 
á la toluniad de los mineros. Los jefes 
de las viejas U n í c n e s obreras son arrolla-
dos por la muchedumbre, cada día más 
}evoUi!cionaria. M á s de un mi l lón de hom-
ares h declara en huelga y reduce al paro 
íprzoSQ á otros innumerables. Y el más 
\iberai, el más radical de los Gobiernos, 
t í que alentó con sus desaciertos los avan-
ies del socialismo, va á verse obligado 
i adaptar determinaciones ante las que 
retrdeédería asustado el Gobierno m á s 
autoritario. No solamente va á dar una 
\cy 4él salario mín imo—la cual, si ha de 
'£er f S . es decir, ordenación razonable 
Promidgada para el hien c o m ú n , habrá 
de extenderse á todos los obreros,—sino 
''que, afaéñiás, va quizá á ^nacionalizara 
las ininas'. 
feáCamé | ¿ explica eslo? Todos lo sicn-
$en,-tttHqíie no se atrévan á decirlo. E s 
ffiley 'tel fiÜmerd, la cuál , erí Inglaterra, 
Vomo. &ft los demás pauses, prevalece so-
bre laf 'demás leyes. 
í ; ..Se* íé está diciendo al i iümero, 'ejl Iodos 
¡tos fonos, hace m u c h í s i m o s a ñ o s , que é l 
'es él duéño y señor de todo. L e ha cos-
cado mucho tiempo creerlo, y , cuando ha 
pmpézado á habituarse á esta idea y ha 
'querido realizarla, se han hecho grandes 
Esfuerzos para impedir s u rea l izac ión . 
Vero ya es tarde; ahora, erí unos países 
más que en otros, 'el 'número ha com-
prendido que él es la fuerza, es 'decir, el 
derecha pioderno, y se apresta d demos-
trarlo. 
Hoy lo demuestra en Inglaterra; ma-
ñana lo demostrará en Alemania ó en 
/ F rancia. 
s Una semana ha rpasa'do ya rdes2e que 
empezd la huelga, y ü ¡os vagos rumores 
optimistas de ayer, en que se anudaban 
las negociaciones para llegar á un arreglo, 
au%qiie sólo fuera m o m e n t á n e o , sucedie-
ron en seguida voces de anguslia. L a si-
tuac ión es hoy peor, y la perspectiva más 
negra que el primer día. L o s representan-
tes de los mineros, no solamente no ce-
den un ápice en sus aspiraciones, sino 
que, conscientes 'de la debilidad y del en-
loquecimiento del Gobierno, se alzan m á s 
kesafiadores que nunca; no solamente exi-
gen el salario m í n i m o — q u e el Gobierno 
lo había y a concedido y estaba dispuesto 
á forzar á los patronos recalcitrantes,— 
sino que exigen el salario mín imo que 
ellos mismos han, señalado para cada zo-
n a minera, y lo exigen sin condiciones, 
lo exigen sin compromiso alguno de su 
parte, y no admiten discus ión ni con el 
Gobierno ni, con nadie acerca de, este pun-
to. No hay sino rendirse á discreción. 
¿Democracia queríais? A h í la t ené i s ; 
ahí está la Federac ión de los mineros tra-
tando, no de igual á igual, sino de ven-
cedora á vencido, con el Gobierno de la 
nac ión; ahí • tenéis á la trágica democra-
cia gobernando al Gobierno, imponiendo 
su vohmtad, paralizando, las industrias, 
ocasionando pérdidas de millones y mi-
llones de libras, amenazando con la muer-
te por hambre á centenares, á millares 
de- hombres, mujeres y n i ñ o s . 
aEsta cris is—decía el ministro de E s -
tado, sir E d w a r d Grey, ante la amenaza 
de ella—puede ser la mayor catástrofe 
nacional 'de nuestra historia. S i estalla la 
huelga, y si dura bastante tiempo, nadie 
puede decir hasta qué punto quedará 
irremediablemente comprometida nuestra 
prosperidad nacional.)) 
Estos augurios sinestfos empiezan á 
realizarse ya , y nadie sabe hasta qué pun-
to se convert irán en realidad dcsoladora 
y tremenda, porqtie nadie ve todavía nin-
g ú n rayo de esperanza. 
L o s periódicos eficiale-s anunciahan ayer 
la presentac ión en la ses ión de hoy del 
Proyecto de ley del salario m í n i m o ; pero 
el Gobierno ha desistid^o de ello, conven-
cido de la inutilidad de ese paso aventu-
rado y pe l igros í s imo. 
Hoy por hoy, la Federac ión de los mi-
neros es la que,, se muestra audaz y 
desafiadora, 
a E s la fuerza, es el número , es el he-
cho Bruta l , es la materia que se mueve.)) 
¡ H u m i l l a d las cabezas los que decíais 
que eso es el derecho, que es^/cs la r a z ó n ! 
E C H A U R I 
Londres, '8-3-igi2% 
LA CASA BE "EL CORREO ESPAÑOL" -SU IMUGMACION 
IMPRESIONES DEL DÍA 
a t ó 
Fachada de la nuera casa de nuestro querido colega " E ! Correo Español". Máquinas Linotype en que se compone 
el periódico. I.a máquina Rotativa> donde se tira ' 'El Correo Español". 
Ayer tarde se mát tguró oficialmente la nueva oasa de E l Correo Españo l , que se alza; con aspecto de suntuoso Palacio, en 
ta calle de Fizarro. A las tres y inedia, el reverendo cura párroco de San Mar t ín , por delegación del exceleut ís i ino señor Prelado 
de las Diócesis, bendijo los magníficos salones en que se lia instalado nuestro querido colega. 
d, 'á la que asis t ió numerosa y distinguida coucun A las cuatro se celebró la velada inaugural. rencia; tan numerosa, que no se ca-
bía én el elegante salón de actos n i en las habitaciones adyacentes, con ser ampl í s imos . 
E n el públ ico se veían muchas señoras , descollando entre los asistentes al acto bel l ís imas mucliaclias, que luc ían en sus ca-
bezas boinas rojas. , ., . , •, , T. , ~ . , , . . . 
La fiesta resul tó br i l lan t í s ima. E l ilustre poeta, reverendo padre J iménez Campana, leyó inspiradas composiciones, que arran-
caron merecidís imos aplausos. ~ M -r>-, -. ^ ' • t . A- A-A « 
Dióse t ambién lectura á preciosas poesías de la señor i ta Pilar de Cavia, que fueron muy aplaudidas. 
Después pronunciaron elocuentís imos discursos los señores general Nájera , D . Esteban Bilbao, p . Eorcnzo Sáenz , el presi-
dente de la Juventud tradicionalista madr i l eña , Sr. EaiTamendi, y los diputados á Cortes Sres, Iglesias (D . Dalmacio) y Salabe-
r r y , todos los cuales escucharon grandes ovaciones. 
U n notable sexteto ejecutó las m á s escogidas piezas musicales. 
E f t B U P ñ L i ñ C I O | 
I D E S U E ^ a V l S T ñ 
r É l "Cónsejd celebrado anoclíé étí e l ininis-
írio de la Guerra había despertado entre 
[Xa gente polí t ica gran expectación. 
E n el Congreso circuló durante la larde 
zl rumor de que en él se p lan tea r í a una 
rave cuest ión de gran trascendencia polí-
tica, y esto fué bastante para que se h i -
ñera, todo género de comentarios, afinnan-
lüo unos que de ocurrir algo de lo que se 
temía no se exter ior izar ía hasta hoy, mien-
tras otros que se creían mejor informados 
iseguraban con gran insistencia que la so-
lución de la s i tuac ión creada se aplazar ía 
'iasta el lunes de la semana p r ó x i m a , cuan-
lo regrese el Rey de su viaje á Alicante. 
E l Consejo comenzó anoche á las diez en 
Junto. 
E l primero en llegar a l ministerio de la 
Guerra fué el Sr. Pidal, que manifestó que 
llevaba a l Consejo el expediente para la 
construcción del nuevo ministerio de M a r i -
na y otros de menor in t e ré s . 
E l Sr. Canalejas, que l legó después , dijo 
que el Consejo se reducir ía á tratar de la 
marcha de las negociaciones con Francia, 
y preguntado por noticias de Meli l la , ma-
nifestó que el Gobierno no t en ía ninguna, 
que acusara novedad. 
E l Sr. Gasset no llevaba nada a l Con-
sejo. , 
E l Sr. Rodr igáñez dijo que era portador 
de algunos expedientes de puro t r ámi t e . 
Y el Sr. García Prieto manifestó que lle-
vaba, para dar cuenta á sus compañeros . 
presentantes 
lócumentos y detalles de lo actuado hasta 
aquí en las negociaciones, y que creía que 
•,ólo á este asunto se reducir ía el Consejo. 
E l Consejo t e n n i n ó á las doce y cuarto de 
la noche. 
E l Sr. Gasset, encargado de facilitar una 
referencia á los periodistas, di jo lo si-
guiente: 
—Señores, creí que hubiera inás expecta-
ción, pero no son ustedes muchos. H a n he-
cho bien en no venir, porque, realmente, 
del Consejo sólo puedo decir dos palabras. 
Hemos tratado de los debates parlamen-
tarios; el vSr. García Prieto, durante hora 
y media, nos ha informado de la marcha 
de las negociaciones y de los trabajos que 
referentes á la adminis t rac ión en Marruecos 
realiza la Comisión nombrada, y de lo que 
nada puedo decir; y yo he hablado de los 
preparativos de las Compañías ferroviarias 
para transportar carbón donde sea preciso, 
tras de lo (̂ ue aprobamos un expediente 
prorrogando la concesión de la red telefó-
nica del NO. de España . 
Como lo que va escrito fué lo único que 
dijo el Sr. Gasset, los periodistas, a l salir, 
decían que les hab ían dado el t imo de los 
perdigones con la supradicha referencia. 
POR TELÉGRAIfO 
( B B NÜSBTRO SBRVICIO SXCI.O9IV0J 
CIUDAD REAL IO. 19 
En medio de indescriptible entusiasmo se 
REUNIÓN DE LOS ALMAOE'íiSTAS DE CA^BCNZS, EN EL DES PAC H 3 DEL ALCALDE DE MADRID ¿ F . dt Bdrctnas.) 
ha celebrado esta tarde con toda brillantez 
la i naugurac ión del Centro Católico Obrero 
de la Sagrada Famil ia . 
E l acto ha sido brillarutísirao. 
Acudió á presenciar el mismo un n ú m e r o 
de personas mucho mayor del que podía 
tener cabida en e l amplio s a l ó n principal 
del nuevo Centro1. 
Entre los asistentes ha l lábanse muchís i -
mas damas de la alta sociedad y casi todos, 
los miembros de la Congregac ión de San 
Luis , en fraternal. consorcio con los obreros 
católicos. 
Pres idió l a ceremonia el excelent ís imo se-
ñor Obispo de Ciudad Real, Prior de las 
Ordenes mili tares. 
E l obrero Sr .-Nao recitó con admirable 
entonación una preciosa poesía alusiva, 
oyendo al,, finalizar grandes aplausos. ' 
"A cont inuación , D . Enrique López pro-
nunció u n discurso, de tonos cristianos y 
enérgicos, en el que, basándose en atinadas 
observaciones, espuso con total acierto la 
absoluta necesidad de la propaganda cató-
lica en los presentes tiemptíSi-——•> 
E x a m i n ó profundamente el desdichado 
socialismo español , cuyas tendencias ant i -
pa t r ió t icas merecieron, entre murmullos 
aprobatorios de la concurrencia, las m i s se-
V&OB censuras del orador. 
Di jo de ta l doctrina, entre otras cosas, 
que el socialismo en nuestra Patria, como 
en otros - lados, es "Un o rgan i smó ciu-a m i -
sión pr incipal parece ser l a de engendrar á 
•to£b. costa e l desorden. 
ívos» socialistas, exteanjeros—detííá e l ora-
dor—toda lo olvidílu frente al peligro de la 
Patria p a r á no pensar -sino en la salvación 
de ésta', y en^ momentos crí t icos é&t& su 
n e e i é ñ ^sólo piensan en proeurar acuerdes 
que, léíos de significar i^jsibles divisiones 
dentrd d e ^ l a , coadyuven al esplendor y al 
engjrandétíimieiito nacionales. 
Grandes y sostenidos aplausos premiaron 
la labor del Sr. López. 
E l elocuente propagandista D . Angel He-
rrera, director de ÉL DEBATE, de Madrid, 
levantóse á cont inuación, entre unax salva 
de aplausos de bienvenida. 
Pronunció el Sr. Herrera u n hermosís imo 
{.discurso, encaminado á ensalzar los benefi-
cios de tina buena organización de la clase 
obrera, comprendiendo en ella, no solamen-
te á los trabajadores de fábricas y talleres, 
sitio t ambién á las multitudes que dedican 
stresfuérzo permanente, y muchas veces bal-
d ío , a l cultivo de l a t ierra en sus diferen-
icnnas j7 aplicaciones. 
Con indiscutible opc r t imiáad e x a m i n ó la 
crisis agr ícola que ahora atraviesa la región 
castellana.. . . - .• ••. .> . 
r robó l o impresc ind ib lé de que las orga-
irl/aeioues sociales modernas, base de'graij-
v mpresas-, no queden, dentro de .las ciu-
dades, sino que pasen las lindes de ellas y lie» 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
E l martes se 'dice que concluirá ta 
huelga. 
Entre los relatos, más que pinto* 
rescos, ps icológicos , notaremos uno, leí-
do en la Prensa francesa. L o s patronos y 
los obreros en una localidad, determina-
ron, puesto que con la huelga ni unos ni 
otros tienen nada que hacer, jugar un 
match- de foot-bal l . 
L o s patronos formaron un equipo. Los 
obreros, el otro equipo. 
Triunfaron éstos; y aquél los les invitar-
ron á un espléndido l u n c h . 
Claro que en España las huelgas se ha* 
cen de otro modo. 
+ 
¿Estaremos en presencia de una canír-
pañaf 
E n Barcelona, en el teatro Novedades, 
celebra su beneficio una actriz con la 
obra D i v o r c i é m o n o s , que dice el conde d(_ 
M a n contribuyó en Franc ia , más que to-
das las campañas polít icas, á la implantas 
ción del divorcio. E n Madrid, y en el pe 
riódico L a Noche, L u i s Moróte publico 
un artículo de plana y/ pico, con inten-
ción de defender el divorcio; pero.se re* 
duce á contarnos cuentos tártaros. 
• • i : ' 
A y e r no guardaron los pol í t icos des? 
canso dominicq:l. 
L o s rumores de crisis tomaron cuerpo, y 
ya no se habló sólo de la parcial, sino de 
la- total. 
De l Consejo que se celebró por la no-
che en Guerra, esperábase alguna luz, pero 
el Sr . Gasset nos defraudó, mostrándose 
m á s lacónico que nunca.-
+ 
E l sábado se v ió en el Supremo una 
causa de esas que descorazonan. 
Se trata de un asesinato. Y el asesina-
to nació de una disputa acerca de si Vi^ 
cente Pastor es, ó no, buen torero. 
¿Qué esperar de un país donde tan prd< 
'. digamente se derrama la sangre por mo-
tivos tan baladíes, y luego se escatima 
tan sensiblemente cuando se trata de de-
fender el honor y la yida nacional en el 
R i f f 
E n París están aterra'dos por la absoluta 
falta de seguridad personal. L o s cr ímene( 
en automóvi les han sido el ú l t imo gritc^ 
Contra ellos no hay defensa posible. 
L o s periódicos franceses se lamentan 
acerbamente; mas, ¡ d e qué manera tan 
distinta de como aquí lo har íamos . . . , y\ 
lo hacemos en casos parecidos! 
L o s colegas de allende el Pirineo; em-
piezan por alabar la abnegac ión y el valor 
de los guardias y agentes; cont inúan poy 
encumbrar hasta el cielo r el celo y la in-
te l igéncia del prefecto de Pol ic ía M . L e -
pine, 
¿Saben ustedes d qué achacan el pavoro-
so, recrudecimiento de la criminalidad?: at 
pseudo sentimentalismo social, que pare-
ce compadecer y estimar más á los maU 
vados aue á las personas honradas; á los 
verdugos que á las v í c t imas ; á no. sé 
qué desviación de las leyes modernas, qué 
parecen ser hechas exprofeso para ampa-
rar a l delincuente; al abuso de los induh 
tos y amnist ías , que ponen Con frecuení 
cia en c irculación, asesinos, apaches y la<_ 
drones, mejor documentados y adiestra* 
dos, que antes de ingresar en presidio por 
primera vez. 
M . Lebourcque. diputado por París , 
interpelará al Gobierno sobre este intere* 
sante asunto. 
+ 
H a llovido todo el día. 
Triste domingo; sin luz, sin calor y sift 
toros; pero también sin motines. 
R . R , 
DB L A CASA R E A L 
Después de asistir ayer SS . M M . á la misa' 
guen á los campos, dónde hay siempre obré-
ros desatendidos y faltos de gula que las 
precisan para su provecho y e l de los frutos 
de su trabajo. 
Dedicó á Ciudad Real sentidas frases, re-
cordando con la mayor satisfacción, que en 
esta ciudad fué donde los jóvenes propagan-
distas comenzaron su obra de Apostolado. 
Termina su admirable discurso rindien-
do t r ibuto de admirac ión á las damas que, 
con su presencia, daban mayor realoe a l 
importante acto que se celebraba, conside-
rándolas como excelentes cooperadoras de la 
acción católica, dando finalmente, las gra-
cias a l virtuoso Prelado Sr. Gandásegu i , por 
haberse dignado presidir la ses ión. 
recibió al fiml H ü F S Í c M i ^ | d í a s alabarderos, salió el Rey en au tomóvi l , 
acompañado del marques de Viana, y paseó 
por l a Casa de Campo hasta las doce y me-
dia. 
— E l Rey y el Pr ínc ipe Leopoldo de Bat-
tenberg, acompañados del conde de Maceda 
y varios jóvenes a r i s tócra tas , pasaron la 
tarde en el T i ro de P ichón de la Casa de 
Campo. 
— L a Reina' Victoria paseó en automóvi l 
por l a misma posesión, acompañada de h 
condesa del Puerto. 
— L a Infanta María Teresa, con su hijo 
el Infanti to José Eugenio, estuvo por h 
m a ñ a n a en Palacio, visitando á SS. M M . 
—Con asistencia de las Reinas Victoria y 
Cristina, p ronunció ayer m a ñ a n a el Obispo 
de Sión su cuarto sermón sobre la Eucaris-
t ía . Cont inuó desarrollando elocuentemente 
el tema de l a necesidad del Div ino Sacra-
mento en el hombre. 
— E l d ía 14 m a r c h a r á n los Reyes á Ali< 
cante. 
A c o m p a ñ a r á n en su viaje á las augustas 
personas el mayordomo mayor de Su Ma-
jestad, marqués de Viana ; el comandante 
general de Alarbaderos, Sr. Sánchez Gó-
mez; e l ayudante secretario del Rey, condd 
del Grove; dos ayudantes de la Casa M i l i -
tar, y probablemente, la camarera mayor 
de Palacio, duquesa de San Carlos. 
— S e g ú n telegramas recibidos en el pala-
cío de la Infanta Isabel, S. A . , acompaña-
da de l a señor i ta de Ber t rán de Lis , regre-
sa rá á esta corte, procedente de Munich , 
m a ñ a n a martes, á las dos y veint idós da 
Ta tarde, en el sudexpreso de Francia. 
aplausos, recibió a l final una ovación de-
lirante. 
Ante la insistencia de los aplausos t r ibu-
t ulos al Obispo-Prior, é s t e ' d i r i g i ó la pala-
bra á la concurrencia. 
Elogió con palabra elocuente la labor que 
realizan los Propangahdistas en defensa de 
la Rel ig ión y del obrero católico', ofrecien-
do todos los Círculos Obreros de la diócesis 
para que sirvan de t r ibuna á las enseñanzas 
de los Propagandistas. Inv i tó a l Sr. H e r r é m 
á que volviera á^Ciudad Real paranresen-
ciaf los frutos que produc i rá en seguida el 
Círculo inaugurado'. 
Declaró que e l católico debe Ser hombre 
de acción y de lucha. 
Hizo u u cumplido elogio del padre A y a l á , 
alma grande y denodado luchador, lleno de 
iniciativas y de fe, en la cues t ión social ca-
tólica. 
_ Lamen tóse de que e l excesivo individua-
lismo de Ciudad Real haga que no prospe-
ren como fuerit debido las Asociaciones ca-
tólicas. Elogió en elocuentes pár ra fos la 
presencia de las damas y a u g u r ó q u é Ciu-
dad Real e n t r a r á en e l benencic/so camino 
de la Acción Social Católica. 
E l Prelado recibió una estruend<5sá iJ^ff-
ción. 
Reina grande _ entusiasme?, especialmente 
en la Congregación de los Luises, para co-
laborar en la obra del Círculo. 
E l Sr. Herrera conferenciará n i añana ex-
tensamente con el Prelado, por lo cual re-
trasa su regreso á Madr id hasta m a ñ a n a , á 
las diez. 
REGALO D E EL DESATE 
T R E I N T A V A L E S co'mo égte dan tfepecho t un billete para el soHeo 
' P 0 S MfiL m m ú S 2 que ha da verificarse 
en el próximo mes dé Abril con toda pübfícidad. 
Lunes 11 de Marzo de 1912. E L . D E 
Año ii.°Nüme !319 
l a fiesta de los jaimisías 
Á . L O S 
mártires de la tradición 
POR TELÉGRAFO 
IDB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P o r l o s m á r t i r e s d e l a t r a d i c i ó n . 
BILBAO IO. 20,50. 
I,os jaimistas han. celebrado la fiesta de 
los már t i r e s de la t radición con solemnes 
actos religiosos en el templo de vSan Juan. 
Ror la noche celebraron varias veladas 
•lecrologícas. [ • , , 1 
En Orduña , Portugalete, Baracaldo y de-
más pueblos de la provincia donde los ]a i -
nistas tienen establecidos Centros tuvieron 
¡ugar' actos análogos . ' , 
M a ñ a n a se di rán honras fúnebres en la 
iglesia de vSan Vicente . 
E n l a E s c u e l a V a s c a . 
BILBAO 10. 21,15. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se cele-
braron en la escuela vasca los exámenes 
le los 140 n iños que acuden á dicha escue-
a á recibir la ins t rucción primaria. . 
E l acto resu l tó sumamente s impát ico . 
L o s n a c l c n a ü s i a s . 
BILBAO 10 .21,35-
En el teatro de los Campos Elíseos se 
aa celebrado una velada nacionalista, orga-
nizada por el batzoti de Abando. 
E l batzoti de Sestao organizó otra velada, 
que se celebró en el teatro de Portugalete. 
T e r r i b s a d e s g r a c i a . U n h o m b r o 
m u e r t o . 
BILBAO 10. 22. 
INAUGURANDO LA SALA PLAT 
reparto de premios 
y concler 
POR TELEGRAFO 
'(D» NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TARRASA 10. 15. 
E l ministro de Ins t rucc ión pública y acom-
pañan t e s salieron de Barcelona á las ocho 
y veinte. . 
A l pasar el tren por Sabadell cumplimen-
taron al Sr .Gimeno el alcalde y personali-
dades de la población. 
E n es ta . ' e s tac ión le esperaban todas las 
autoridades y numeroso gent ío , donde do-
minaba el elemento obrero, siendo objeto 
el ministro de cariñoso recibimiento'. 
Una banda mi l i t a r tocó la Marcha Real. 
Desde la estación se dirigieron el minis-
tro, gobernador, d e m á s autoridades y dipu-
tados Sres. Sala y Cruells á la Escuela In -
dustrial para inaugurar la sala Plat. Ben-
dijo el local el Obispo, imponiendo el señor 
Gimeno la encomienda de Alfonso X I I al 
representante de la casa.;.-que hizo el dona-
t ivo de la maquinaria. 
vSeguidamente fueron el ministro y sus 
acompañantes a l teatro Principal, donde se 
verificó el reparto de premios á los alum-
nos, asistiendo una enorme concurrencia. 
.Se pronunciaron, varios discursos, entre 
otros, por los Sres. Sala y Gimeno, ensal-
zando el minis t ro el trabajo manual y el 
fin perseguido por la Escuela y ofreciendo 
el apoyo del Gobierno. 
Desde el teatro marchó la comitiva al 
Ayuntamiento. 
ü e o e p c í ó n . 
TARRASA 10. 17. 
Momentos d e s p u é s de llegar el Sr. Gi-
de varonas y mujeres el testimonio irrecu-
sable, ofrecido por testigos hada sospecho 
sos" a l aí i t ic ler ical ismo, de cuán to la so-
ciedad debe á las oraciones de los relimé 
sos, que en las Ordenes contemplativas s- n , 
en frase del autor «lagos en la '.um le, Í L -
ofensivos, pero fecundos; lagos ignorados, 
de vida sobrenatural, que en frescos hi l i l los 
se filtran por la en t r aña de la sociedad pa-
ra alimentar las fuentes de nuestras obras, 
que fecundan la v i d a » ; y si ello no les basta, 
lean esta escena sent id í s ima que el .Sr. Az-
nar dertciibe: 
«Yo tengo un hi jo , á quien su madre lla-
ma ael profesional del pe rdón» ; cuando las 
travesuras de sus hermanos me obligan á 
le 
lamad 
la jurisdicción de^ Sestao, un noniDre : .ón o.fic.a] sirviéndose un vill0 de honor. 
..n o Antonio García que ^ f 1 ^ , ^ _ i Asist ió luego el minis t ro al reparto de 
,1 t r anv ía de Bilbao a Santurce hal lándose | preraios & 1{/S almmios de ia Escuela 
>n marcha, tuvo la desgracia de perdei e i j djrector propuso a l alumno Erancisc 
equilibrio, cayendo a l suelo y siendo ano- , vcntóSj que úa obtenido muchos pr 
lado por la jardinera que el t ranv ía remol- a se le c01,ceda ja encomiei 
E n el punto demominado Venta del ^ a l Ayullta-miento ^ verificó una r^-





para que se le concetia la enco ienda de 
Alfonso X I I , ofreciendo el Sr. Gimeno ha-
cerlo. 
Asis t ió d e s p u é s á un banquete, al que 
también concurrieron el cap i tán general, se-
ñc^r Weyler; el alcalde de Barcelona, señor 
vSostres, y el Sr. Roig y Bergadá, que han 
venido en automóvi l . 
Después del banquete hubo en el teatro 
u n concierto por las .Sociedades corales. 
A S a b a d e B S . 
por 
¿aba. 
E l infeliz quedó muerto en el acto. 
S.I p r o b l e m a doS c a r b ó n . 
BILBAO 10. 22,20. 
Aunque los depósitos de carbón se hallan 
bien aorovisionados, se dice, teniendo en 
juenta 'e l gran acopio hecho por el públ i -
co, que queda mineral para muy pocos 
d ías . 
Algunos industriales han llegado á ofre-
cer hasta 70 pesetas por tonelada de car-
bón inglés . 
Eas Compañías ferroviarias tienen toda-
vía existencias para dos ó tres meses. 
En cambio, en las Compañías navieras 
se deja sentir la huelga inglesa. 
A las cinco 
para Sabadell 
TARRASA 10. 18. 
treinta y cinco ha salido 
el ministro. 
+ 
SABADELL 10. 19,55. 
A las seis de la tarde l legó, procedente 
de Tarrasa, el ministro de Ins t rucción pú-
blica, acompañado del gobernador Sr. Porte-
la, capi tán general Sr. Weyler, y d e m á s per-
sonalidades de su séquito. 
E n la estación le aguardaban todas las au-
torides locales y mucho públ ico. 
Visi tó el Sr. Gimeno el Ayuntamiento y 
la Escuela Industr ia l , siendc< obsequiado 
por el Concejo con un Champagne de honor. 
E l ministro marchó á las siete á Barcelo-
na, complacido de las atenciones de que fué 
objeto durante su corta estancia en Saba-
UN U & R Q m T ñ B L E 
Ante un distinguido auditorio, entre _el 
.̂jue se encontraban los excelent ís imos seno-
Tes Obispos de Madrid-Alcalá y Sión, pro-
nunció ayer tarde el padre capuchino " " a y ^ j i " 
Melchor de Benisa, la tercera conferencia,! 
le los que viene dando en la iglesia parro-
quial de San Ginés . 
E l cu l t í s imo orador desenvolvió admira-
blemente el tema de la necesidad de la re-
jelación. 
Hay puntos—dijo—que son superiores á! 
ia inteligencia humana, y verdades indemos-1 
trables, que sólo llegamos á saber por la 
revelación. 
Ea ra rón del h o m b r e - p r o s i g u i ó - e s l i m i - ¿ Q ^ grandes Instituciones del Cato-
tada, como sus otras facultades, y respecto ^ 
fie ella podemos afirmar que existen tres Ho'lSmO. Ordenes monásticas. 
y.onas: la de percepción clara y distinta, la 1 ¿-J. J. /• • 
üe percepción confusa y la de la percepción lílStltUtOS fellGlOSOS, 
escura é imposible. ' 
Después hizo apl icación de estas distincio- Ta l es el t í t u lo con que este maestro de 
nes á las esferas de la visualidad, de la au-! los católicos sociales ha publicado una obra, 
ilición y de las ideas, para detenninar bien | verdadero monumento t r iunfal , en honor de 
los caracteres diferenciales, de las mencio-!ias Ordenes religiosas, que bastar ía por sí 
nadas zonas, y recordó, con relación á la in- i sola para hacer la reputac ión de u n nom-
tcligencia, la frase de Pascal, referente á la . bre si el del Sr. Azuar no estuviera hace 
existencia de dos Centros, de los cuales pue- tiempo consagrado en primera fila en el no 
de partirse para llegar á una región m á x i m a , reducido ca tá logo de los escritores católi-
y otra, mín ima: eos. 
Demost ró , á cont innación , que las verda- Fruto, s e g ú n el autor indica, de los tra-
fles sobrenaturales pertenecen á una zona; bajos de recopilación pór él mismo rea-
mtelectual, qiie exige la revelación para ser: lizados con . ocasión de la información 
conocidas. | parlamentaria contra el proyecto de ley 
Terminó su oración- el padre Benisa con • de Asociaciones, abierta en Junio, úl t i -
an párrafo br i l lan t í s imo, en el que di jo ĉ ue1 mo, es un alegato en favor de las Or-
el hombre no sólo necesita de la razou, \ denes religiosas, tan documentado, tan 
sino también de la revelación, y que negar :]ieno de datos estadíst icos, que después 
ésta, es lo mismo que negar á la Rel ig ión (ie su lectura, sólo un cerebro trastornado 
y á Dios imsmo, porque no se comprende p01. el m á s fanático sectarismo podrá dejar 
que habiendo dotado a l hombre de medios ^ incli i iaísc ante la verdad, que aparece 
de lucha.poderosisnnos contra la Naturaleza. MUMINOFTA radiante, reconociendo la suma 
le deje sm un rayo de luz que hiera su en- de virtudes; de Silber, de trabajo, de abne-
tendimiemo con la fuerza incognoscible de 1 ión sacnficio que bajo los hábi tos 
lo sobrenatural y 
D O N S E V E R I N O A Z N A R 
imponer!.-s un castigo, él se aflije y se tur-
ba ; los compadece, los acaricia y los m i -
ma, y viene á implorar m i perdón , á ve-
ces hasta con lág r imas . Para estimular es-
te instinto generoso, para premiar su 
dad á veces,-^tál-vez porque no deseo mas 
nnrí. T^ rdon í i r . oerdono a 
;on-
á  
. un pretexto; pa a pe a , p á
los pequeños delincuentes. Este hijo mío 
es la Orden contemplativa en la pequeña 
sociedad de m i hogar, y sus hermanos sa-
ben muy bien que no es inút i l y que su 
tervención tiene eficacias inesperadas.» : 
Quienes acusan á los religiosos de ene-
migos de la Patria, subordinados á poderes 
ex t raños , examinen cuantos datos se refie-
ren á la• labor realizada por las Ordenes 
misioneras, especialmente en Africa, en 
in-
D E S D E L O N D R E S 
Sigse ia liiielga ae 
los mineros ingleses 
LONDRES 10. 11,10. 
Se confía en que el conflicto minero que-
dará solucionado á ú l t imos de la semana 
bón que les queda 
el alza actual. Los 
vecho para E s p a ñ a que esos heroicos 
s i i lneaa&O. iJL'UPv. .¿¡LV£J3BV.? JSLÍÁ* 
Y los que á todas horas pregonan la muer-
te del.catolicismo 3- la ext inción de las Or-
denes religiosas como suceso inmediato, pa-
sen una rápida mirada por los cuadros es-
tadíst icos de la Orden franciscana y de las 
Otras Ordenes y vean s i es tán en t r a i t e de 
muerte instituciones de vida tan pujante en 
todp e í mundo. 
Nota caracter ís t ica de la obra del Sr. Az-
nar es la sencillez y sobriedad en la expo-
sición, la sinceridad y el respeto á la ver-
dad, propios de un - escritor sinceramente 
católico,, que encierra su programa en estas 
frases: ^ «Si los pueblos son perseguidores 
de las Ordenes religiosas, es porque viven 
engañados por una Prensa infame, por esas 
descaradas mentiras que todos los días vue-
lan con sus alas de papel como enjambre 
de asquerosas a rp ías . I ré á gr i tar á esos 
corazones honrados: que os e n g a ñ a n , que 
os e n g a ñ a n . Estudiad á los religiosos, mas 
no por sus enemigos. No tienen anda que 
ocultar; venid, recorred sus casas, leed sus^ 
escritos, mirad sus obras, admirad sus fa-
tigas, sus servicios, y no pers igá i s á los 
que sólo quieren vuestro bien.» 
La obra del Sr. Azuar t end rá un segundo 
tomo, que t r a t a r á de los Institutos docentes. 
Institutos benéficos é Institutos sociales, y 
en in terés de la causa católica es de desear 
aparezca lo antes posible. 
Ü n a el autor á las numerosas felicitacio-
nes recibidas, muchas del extranjero, s e g ú n 
nos consta, la nuestra m á s entusiasta. 
M . G. R O L D A N 
objeto de aprov 
Escocia y del Sur del 
transigir 
& O IES. 2: -«a. 
cononiica m a i i t i ü í 
-sr L O S 
intereses a g r í c o l a s 
cultura, á la ganader ía y á las principad 
riquezas del pa ís . 
E i i é .mj iy aplaudido.- -
E l Sr. García ízcara comenzó su disciir 
£0 sentando la afirmación de que la gañade; 
ría 3' la agricultura son inseparables. 
Después hizo, un detenidís imo estudio (JíJ 
las ena-rmedades del ganado y de los medwl 
de prevenirlas, enumerando les vehículo¿J 
2>T 
div ino . 
La conferencia del padre Benisa resul tó 
tan elocuente é impecable de forma y pro-
funda de concepto, como las de los domin-
gos anteriores. 
Los numeros í s imos fieles que acudieron 
i escucharle, salieron entusiasmados de su 
maravillosa palabra. 
religiosos se esconde. 
Pero no. es sólo esta magistral obra una 
colección de es t ad í s t i ca s ; el espí r i tu profun-
damente cristiano del autor, su amor á las 
instituciones que en la Iglesia realizan la 
vida de perfección, aparece entremezclado 
con Ja aridez de las cifras, en las conside-
raciones que ellas mismas le sugieren, y de 
tal modo embellecen la ardua labor, que es 
imposible dejar el l ibro una vez comenza-
da su lectura s i n acompañar hasta el fin 
el desenvolvimiento histórico, la actualidad 
de cada Orden, sintiendo muchas veces la 
emoción de l o sublime y despertando en el 
ánimo los m á s puros sentimientos de amor 
E l pleiw del Consejo de Estado ha aproba-
do los siguientes expedientes: 
Crédito de 62.250 pesetas a l presupuesto a F B Í ó ^ t i í é ^ t á ^ T a ^ S S ^ S S i S ' y "de 
de Gobernación para gratificaciones a los j fldiniraci6¿ por quienes tan generosamente 
inspectores provinciales de Sanidad. 
—El^ Círculo de Obreros de Salamanca, 
exención del impuesto de 0,25 pesetas por 
ico. 
— E l Hospital de la Resurrección, de Utre-
ra, ídem, i d . 
— E l Asilo de San Juan Bautista, de Va-
í tnc ia , ídera, id . 
—La Fu lid ación Aranguro Mora, ídem id . 
—La Fundac ión Convaleceifcia, de Cirat, 
(dciu i d . 
—Suplementos de créditos pbr 7.033.000 
péfeetas n i presupuesto de Fomento para 
construcción de los ferrocarriles transpire-
naicos. 
—Bases para la creación y sostenimiento 
Se instituciones de Beneficencia y Previs ión 
flel personal obrero de la Sociedad Española 
3e Construcción Naval . 
E K C U A R T A PLAEVAs 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R . A S O C I A C I O N 
E S P A Ñ O L A P A R A E L P R O G R E S O D E L A S 
C I E N C I A S . T E A T R O S . T O R O S . A S A M B L E A 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E S O R I A . R E A L 
C O N G R E G A C I O N D E L A V E M A R I A . 
por quienes tan generosamente 
saben corresponder al llamamiento de la 
gracia. 
Yo creó firmemente que pocos libros se 
IIOM CSCTrto o« catoo liltíixioo tic-mpou iiiúr> 
provechosa lectura. 
A los que tenemos la dicha de v i v i r en 
la fe católica nos sirve de aliento y descan-
so para el e sp í r i t u , tantas veces fatigado 
en los rudos combates de la lucha actual, 
siendo, además , arsenal copiosísimo donde 
proveernos de abundantes armas con que 
defender á nuestros queridos religiosos de 
los ataques de la impiedad. 
A los que tienen la desgracia dé mi l i ta r 
en el campo contrario, si la pasión no les 
ciega, yo les recomiendo fijen su atención 
en las pág inas de la obra del Sr. Aznar, y 
tal vez para muchos sean rayo de hiz que 
les i lumine en el camino de la re l ig ión ver-
dadera, y por lo menos, todos h a b r á n de 
reconocer que instituciones con semejante 
vida merecen siquiera el respeto y la con-
sideración de los hombres honrados, ya que 
no su resuelta protección. 
Los que niegan ut i l idad á la vida Con-
templativa pueden ver en los capí tu los de-
dicados á tratar de las Ordenes monás t icas 
S E R R A N O , n ú m e n e s 2 8 
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D E A G U I R R E 
p r i n c i p a l e s e n 
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—¡ A d i ó s ! ¡ Buena suer te!—¡ Hasta la vuel-
ta!—Suena un silbido y partimos. Gracias 
a Dios que llegó este momento. Las enojo-
sas despedidas, con sus lágr imas inevita-
bles , las visitas, aun m á s cargantes y en-
fadosas ; las m i l y una cosas que hay que 
hacer antes dé ponerse en mancha, todo ter-
m i n ó felizmente, y heme aquí en camino 
para M el i l la . 
— ¿ E l señor comerá en el vagón-res tau-
rant ? 
E l mozo, finísimo, me pregunta si he de 
comer en e l tren, y me tiende u n papelillo 
color rosa, que me da derecho á u n puesto 
en el dining-room. Lo cojo1, lo leo, y me. asom-
bro. Dice as í : «Train n ú m . 142. Montlu^on 
á Vierzon.» ¡ E n marcha para Mel i l la , cena-
ré entre dos estaciones francesas! E n el res-
paldo, un «Avis impor tant» me indica que 
cinco minutos después de la damada del 
maitre d'hotel, pierdo m i derecho á yantar. 
Este anuncio está redactado en tres idiomas: 
francés, ing lés y a lemán. Sin comentarios. 
Por lo visto, hemos llegado á Montliiipon 
(por mal nombre Pinto) , pues nos avisan 
para cenar. ¿ L a cena? Como todas las de 
los trenes, ins íp ida , no muy abundante 5' 
cara. Volvamos á nuestro departamento, y á 
soñar . Afortunadamente, sólo vamos tres, y 
puedo extenderme s ibar í t icamente , y con el 
capote de montar por almohada, caigo en un 
profundo sueño , mientras el t ren recorra 
k i lómetros y k i lómet ros , pasa estaciones y 
m á s estaciones, acercándome insensiblemen-
te á M'álaga la bella, primera etapa de m i 
viaje á la plaza africana. 
—¡ Córdoba, veinticinco minutos de para-
da ! ¡Cambio de tren para la l ínea de Má-
laga 1 
Me despierto. Amanece. Estamos en la ciu-
dad sultana. Me despido, bajo, factuio nut-
vamente el equipaje (pues en Madrid , y c< v. 
la innata ga lan te r ía del funcioiK-iio espa-
ñol, se han negado á facturarlo directamen-
te) , entrego m i l is ta de embarque, me dan 
el billete y subo á u n departamento del nue-
vo tren, ya formado y que pertenece a la 
Compañ ía -de los Andaluces. E l material es 
relativamente moderno, vero sucio y aban-
donado. Conmigo vienen algunos oficiales y 
jefes, con m i nnsmo destino ó b í é í con rum-
bo á Ceuta y Algeciras. Se entabla conver-
sación, que versa, ¿ y cómo no?, sobre el 
tenia melillense. ¿ Qné se pretende allí ? 
¿Cuá l es e l plan de conjunto? ¿ Oué objetivo 
se persigue? ¿Qué orientación hay? I're-
guntas q-ue se quedan sin contestación. 
Nada sabemos n i nada se puede prever; pero 
el Gobierno ha prometido en "Cortes des-
correr el velo del misterio. Aguardemos con \ 
paciencia y esperanza. Corre la conversación, 
y se habla de heridos y muertoá . Síorioney. 
tal día se .portó muy bien.—Sí, pero excesi-
vamente temerario.—Las circunstancias Je 
obligaron, y su sacrificio no fué infructuo-
so, pues la ba te r ía Gortázar , que estaba en 
un momento de apu.ro, por encontrarse sin 
municiones, no fué atacada por los moros, 
dando tiempo á que llegara Abren con b 
suya y salvara la s i t u a c i ó n . — Y cómo mu-
rió ? E n Madrid se susurra que se le fué el 
caballo al cargar, y que lo recogieron llene 
de lici-i4«a <3c: fuego y arma. - blanca T\ o ; lia 
hirieron en la cabeza ; fué llevado á una pe-
queña ambulancia (reunión de camillas nsás 
bien), en la l ínea de guerrilla, y és ta , al re-
tirarse, le dejó allí. f. 
Cuando volvieron estaba muerto, y con í 
varias heridas. Unos dicen que hizo uso de [ 
su pistola al verse en si tuación desespera-1 
da y sin poderse defender; otros dicen,1 cch l 
m á s visos de verosimili tud, que, perdido t 
el conocimiento por la primera herida, fué * 
impunemente rematado por el éneinágp. 
¿ C ó m o pudo ser dejar un herido en la gue-
rr i l la? No hubo tiempo para m á s , y en es-
ta campana se hacen cosas que á los de 
fuera nos parecen e x t r a ñ a s é inadmisibles 
y que las circunstancias del momento ex-
plican y justifican plenamente. 
—¡Bobadi l la , diez minutos, parada, fon 
da, cambio de tren para Algeciras! 
Bajamos, y el apetito nos lleva á la fon-
da* uno toma ca fé ; otro, m á s práct ico 6 
m á s hambriento, compra unas chuletas em-
panadas, una botella de vin i l lo blanco de 
Chiclana-y u n panecillo para hacer el dc-s-
ayuno en ruta. Es tac ión importante; cara-
de diversidad asombrosa; entre los tipos 
indígenas se ven otros que, afanaos y ala 
reados, recorren las dependencias, descien-
den por las escalerillas que dan paso á los 
andenes sub te r r áneos , van y vienen, y con 
sus rostros colorados, su pelo rubio, su -
tatura aventajada dicen á la íégua ser extrar 
jeros, ingleses segiiminentc. A11 uncios-'en i n 
-lés se ven por todas partes. Bien se ve"non 
acercamos 4 Algeciras y Gibraltar. ifcte-
mos en l o que muchos mapas ingleses ña-
man «Andalucía bri tánica» 
S u W o s a l v a g ó n ; el tren se pone ^ 
Imarcha, X ya uiá3 desahogados, qSdamo" 
solos los de la l ínea de Málaga , que con 
buen apetito y mejor humor, hincamos el 
diente con decisión en las chuletas bobadi-
llenses, que realmente, están apetitosas.— 
¡Monti l la , tres minutos!—Escapado bajo al 
a n d é n y en la cantina pido y me sirven 
una copa del renombrado vino, que siendo 
barato (15 cént imos la copa, bastante gran-
de), es incomparablemente mejor que el 
muy caro embotellado que se expende en 
Madrid. E l no ver v iñas y sí muchos o l i -
vares me sugiere la espantosa duda de si 
este vino es tará hecho de aceitunas. . 
A l tren otra vez; en el pasillo, m i com-
pañero y yo tratamos de reanudar la con-
versación, pero es tarea inú t i l 
Pasan m á s pueblos, y entre ellos Puente-
Geni l ; es de rigor comprar y probar la r i -
ca carne de membrillo. Exquisi ta. Del de-
partamento contiguo surge un oficial. Sor-
presa, reconocimiento, abrazas. — ¿ T ú por 
a q u í ? ¿ Adónde vas? — A Meli l la . — ¿ D e s t i -
nado allí tal vez ? — N o ; linicamente para 
llevar las licencias y fes de solter ía de los 
cumplidos de m i regimiento. — Y para esto 
haces el viaje... —Desde Cornña . —¡Caram-
ba, pues caro le resulta al Estado la tras-
lación de esos papelotes ! —¡ F igú ra t e , apar-
te de t a i molestia (que es lo de menos), 
el viajo, que es por cuenta suya, las i n -
dvemnizaciones de los días de marcha, etcé-
tera, e tc . . —vSí; vamos, en total , alrededor 
de m i l pesetas, y eso que estamos en ré-
gimen de economías . Pues n i el proceso de 
Qulíéra se trajo á Madrid con tantas pre-
cauciones. —Tan ricamente como hubieran 
llegado las 84 licencias enviadas por co-
rreo, y si se hubiera querido, certificadas... 
Pero el que manda, manda, y cartuchera 
en el cañón . —Desde luego; pero la lógi-
ca queda malparada. 
Establecida la peña entre los tres, con-
tinuamos hablando, mientras que con ojos 
dis t ra ídos miramos las ricas campiñas an-
daluzas, en algunos sitios anegadas por las 
pasadas inundaciones. Un' señor que viene 
en nuestro departamento tercia en la con-
versación, hablando de este asunto. — ¿ E s -
taba usted en Sevilla durante las inunda-
ciones? —Sí , señores, y les aseguro á us-
tedes que era espectáculo digno de verse. 
—Debió ser aterrador. — S í ; ha sido i i n 
aptír i to .—Le miro con asombro, y ante su 
faz sonriente me acuerdo del cura de Pue-
bla de Jas tmiieres. 
7. M . 
POR TELEGRAFO 
;{DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSiVOj 
L a p r i m e r a c o n f e r e n c i a , 
SORIA 10. 16,30 
Principado de Gales no quieren, i  Esta tarde,, y en los salones de la ¿ip,. 
respecto al principio del salario mín imo , tacion proviiKMal. ha tenulo lugar la p d ^ 
Los patronos escoceses no esperan que que- ac .las conferencias agrícolas o r g a n i ^ 
dé terminado el conflicto tan pronto como por la Económica Vamantina 1 
^ c m ' Acudió un nitr.u-iosisiluo publico, entré 
D e c a m p a . ^ veían muchos agricultores y repr^ 
LONDRES 10. 16,30. sentazones de í.qdas.lfs fuerzas vivas. | 
Patronos y obreros se hallan en el cam 
pq celebrando1 La fiesta semanal, que co-^ , . Dalmaci0 ( ;arcia ízcara, exponiendo "í 
nuenza los sábados por la tarde. _ | propósi tos de la .Sociedad que diriae 
E l lunes se mnura iv en Congreso ttnxto ' - . ^ que - coud(2nsó en beneficiar á l l - S 
presididos por Mr . Asqui th , y trataran de ^ ! -
la solución de la huelga, que se espera teir-
mine en fin de la semana p róx ima . 
REPERCUSIONES 
L o s S i n d i c a t o s m i n e r o s a i e m a n s s . 
HERNE (PRUSIA) 10. -
Se ha celebrado esta tarde una conferen-
cia de delegados mineros alemanes, en la 
que tomaron parte comisionados de tres ¡de contagio en las diversas enfenuedades « 
Sindicatos nacionales, acordando la huelga ; seña lando eiitie los principales y más iui¿) | 
por 507 votos contra 74. tantes, el aire, el agua y el suelo. 
L i j o que t i bacilo de Kcch tiene su enti-á. 
da cu ví organismo animal por el aparatol 
ivspivaU'i io, añadiendo que el aire es ( i l 
agente conductor de la glosopeda. 
Plablando de la neumonía infecciosa, hizo 
notar que casi siempre se propaga por 
¡agua, aunque lo lega también poriotros m^j 
'dios, como los vagones de los ícrrocarri. 
les. 
Afirmó que en la higiene y en el cumplj. 
miento de las le5'es de Policía pecuaria, sei 
fundamentan los medios de previsión pare 
evitar tales contagios. 
Se ocupó del carbunclo, señalando loj 
pastos como principales agentes conducto 
res de esta terrible enfermedad. 
E n u m e r ó los procedimientos para combá. 
t i r la glosopeda, y te rminó ofreciendo un̂  
verdadera lección de terapéut ica veterinai 
r í a . 




XRB NÜK8TRO SERVICIO »XCLU81VO) 
MURCIA 10. 22,55. 
E n el pueblo de Albarca se ha celebrado 
un m i t i n contra la blasfemia, á. cargo de los 
Jóvenes Propagandistas .de San Francisco 
Javier, asistiendo m á s de 2.000 personas, á 
pesar de abundar en el pueblo los elementos 
republicanos. 
A la entrada del pueblo esperaban á los 
oradores una banda de mús ica y las autori-
dades. 
E l acto pr inc ip ió tocando la banda y can-
tando el pueblo el himno del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
Hablaron D . L u i s Léan te , quien entonó 
un himno á- la hermosura de nuestra huer-
ta ; después se extendió en consideraciones 
para analizar l a blasfemia, lamentando que 
la lengua castellana, tan admirablemente 
cantada por Cervantes, se emplee hoy pa-
ra blasfemar contra las cosas santas. 
D. Lu i s Riera pronunció u n hermosís imo 
discurso, combatiendo á la Prensa i m p í a ; 
desarrolló admirablemente el tema «La mu-
jer es la llamada á desterrar la blasfemia». 
D. Francisco Sigler, de la Juventud pro-
pagandista de Madrid, hab ló elocuentemen-
te de la decadencia del pueblo español y 
del indiferentismo en todas sus fases 
D . Francisco Silles, redactor de La Uni-
dad Católica, trata de la blasfemia, dicien-
do que ésta hace rebeldes* á las criaturas 
contra su Creador. Establece un p a r a n g ó n 
entre la E s p a ñ a de Carlos V y la de Feli-
pe I I , diciendo que la E s p a ñ a de hoy ha 
venido á ser la E s p a ñ a de los c r ímenes de 
Cullera. Termina diciendo que debíamos vol-
ver á nuestras glorias pasadas, que ser ían 
las que nos moralizaran 
También hablaron D . Nicolás Rex y los 
Sres; García , Calvo, Crespo y otros oradores. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TÁNGER 10. 
Ha llegado el general Bail loud, comandan-
te del Cuerpo de Ejérc i to de Argelia. 
Comunican desde Casablanca que ha lle-
gado s in novedad á Mcquinez el general Moi-
náer, siendo objeto de car iñoso recibimiento 
por parte de los caídes de las kabilas veci-
nas,'que hab í an acudido á saludarle. 
L a c o S t s m n s i I S o i m e r . 
CASABLANCA 10. 
L a columna del coronel Bruland par t i rá 
en breve para recorrer. la región de los ne-
mours, durando la expedición ocho d ías , 
hasta poder ponen- á raya á les rebeldes con 
objeto de que 110 impidan, como ahora, toda 
clase de comunicaciones. 
TÁNGER IO. 10,15. 
POR TELÉGRAFO 
^DS WOBSTRO SSRVICIO EXCLUSIVO?} 
M u e r t e d e u n a j o v e n * 
ETANT (París) 10. 17,10^ 
La aviadora Bemairdt, joven de diez 
nueve años , que estaba haciendo ensayos1 
en un biplano para obtener el t í tu lo de pi. 
loto, cayo de una altura d é 60 metros, falle 
ciendo a l poco rato. 
A m i l r n a i r o s a 
PARÍS 10. i l | H 
E l general Maunoirc, gobernador militaj 
de la v i l l a , ha hecho varios reconocimi3 
tos en aemplano, subiendo á m i l metrois 
altura. 
E n , e l Kea l . 
Anoche dió el primer concierto la Orqueá; 
ta Sinfónica de Madrid, d i r igida por M 
maestro Arbós. E l programa fué muy com» 
pleto. 
La flauta encantada, de Mozart ; la S tá 
fonía en do, llamada de Jena, por ser _eá| 
esa ciudad donde fué descubierta por Stein. 
revisando los documentos de la .Sociedad 
«Concierto académico», no hace mucho tíét^ 
po, y atribuido á Beethoven, obra que se 
tocaba por primera vez en E s p a ñ a , no fuá 
lo suficientemente aplaudida, sobre todo el, 
tercer tiempo, que es hermosís imo. 
La 5.a Sinfonía de Beethoven fué caluro 
sámen te aplaudida, sobre todo en su según* 
do tiempo. 'S 
E l Id i l io de Sigfredo, de "Wagncr; el ana 
de la suitc en re, de Bacli, fué repetida cute 
delirante ovación. 
La Pastoral del Oratorio, La NatividM, 
del mismo autor. 
'Se'gtindd parte. Sinfonía pastoril, que « 
tocaba por primera vez, tampoco fué debida-
mente aplaudida. El ú l t imo n ú m e r o del 
grama fué la Rapsodia en ja, ¿c Liszt, intd-
pretada admirablemente. 
E l teatro, l leno; la orquesta, cu general, 
b ien; solamente alguna vez rozaron alguna 
E l M o k r i ha declarado que, después de su I nota. 
viaje á Francia, vuelve á Fez decidido E n resumen: el concierto ha jesullndo her* 
b.bor da. consagrarse por completo á la aplicación d e ' m o s í s i m o , mereciendo elogios la l-.ib w 
las reformas, contando siempre con el con-1 maestro, Arbós , y el flauta Sr. G o n z á l e z / ^ 
e l -Ar i a en re, de Bach. curso de Francia. 
gCWTOgg I JHillftffli¿CTJBa¿»^gf5BBWhlli 1 l'i I 
•MKMBaBOBansa i 
C A N A L E J A S . 
GUARDIA. . 
¿Qué gri tan? 
Í s que eso concierta es músina; y que lo que hace falta w ^mpftmÍF de yerdad" loe consumos. 
Año II.—Nutn. 131. EL. D E B A T E Lunes 11 de Marzo d^ lgl^,. 
%k iilípnoias del Juzgado 
Siete eareos ioiporíantos 
Enriqueta prooora iefenderse 
POR TELÉGRAFO 
t o a HUKSTRO SBRVICIO BXCLDSIVOy 
BARCELONA IO. 20,^0. 
, . , , . , ! • Se I n re<Mt)Klo e?tn tarde orden telegra-
Ayer tarde_ se constituyo nuevainente en|f ica tle ]a superioridad dejando en snspen-
la Cárcel^ el juez que entiende en el proceso: so la marcha de las ( fé fag úe Seguridad 
seguido a Enriqueta M a n n , por secuestro y disponiendo que las mismas ccn t inúen 
TOR TELEGRAFO -
(DE WüfiSTKO SlíRVICrO KXCLUSIVOj 
Conflicto solucionado, 
FERROL 10. 14,25. 
4e n iños . 
La diligencia tuvo por objeto célebrar sie-
te careos entre la acusada y varias perso-
nas, cuyas declaraciones no coucuerdan con 
la de Enriqueta. 
E l primer careado con la secuestradora 
fué Benito Claramunt, h i jo de María Puja-
ió, cuyas partidas de nacimiento y defun-
ción fueron encontradas en el registro que 
ú Juzgado practicó en casa de Enriqueta. 
Esta no se i nmutó lo m á s m í n i m o al ver 
en su presencia al n iño Benito, cuya muerte 
dió como cierta. 
Después fué careado Francisco p u j a l ó , 
hermano político de la procesada. 
L a testigo ha venido d e - í 
solo objeto de prestar ct 
A cont inuac ión fué con 
de Enriqueta su hennana 
declaró que u n n iño , llamado Alejandro, 
nació en la calle de Jesús , del barrio de Gra-
cia. 
Tres vecinas de la calle de Juegos Flora-
les, del barrio de vSans, que asistieron á 
María cuando d ió á luz á la. n i ñ a Angeli ta , 
declararon dando fe del parto, y afirmando 
haberlo presenciado. 
Estas declaraciones tienen gran importan-
cia, porque, como se recordará , Enriqueta 
declaró que la n iña Angelita era hi ja .suya. 
Los careos todos, resultan in te resant í s i -
mos. 
La procesada pretendió defenderse, con 
gran habilidad, de los cargos que se deducían 
de las declaraciones de los testigos. 
Terminada , la diligencia, el Juzgado vol-
vió al Palacio de Justicia. 
D e t e n i d a s . 
BARCELONA 10. 21,10. 
Por orden del juez, Sr. Prat, han, sido 
nuevamente detenidos Francisco Pujaló. y 
Francisca Mar ín , cuñado y hennana de En-
riqueta. 
H a y a c a e s - e f ® . 
BARCELONA I I . 0,20. 
Se ha celebrado una reunión de aprestado-
res y estampadores, tratando volver al tra-
bajo, porque la mayoría de los patronos han 
aceptado la jornada de nueve horas. 
—En un banquete que celebraban los médi-
cos de esta capital, mientras brindaba, ha sido 
acometido de un a taqué cerebral el doctor 
Lorenzo Parodel, muy conocido. F u é trasla-
dado á su domicil io en estado grave. 
prestando servido como lo venían haciendo. 
Ha quedado solucionado, per lo ' tan to , e l 
conflicto que había provocado la resolución 
del gobernader de la Coruña . 
Regreso do los comisionados. 
CÁDIZ 10. 14,30.'' 
- En el expreso de Madrid ha regresado 
la Comisión qr.e fué a . esa capital para ges-
tionar el crédito destinado á la conmemora-
ción de l a s 'Cór t e s del 12. 
Vuelco de una diligencia. 
' OVÍEDO 11. 0,35-
EL SEÑOR FERNANDEZ LATO? 
La enfermedad que aqueja al gobc-jn-Klor | 
c i v i l de Madrid se ha recrudecido en. tal for-
ma, que ayer nrañana, por temer.se un funes-
to desenlace, le fué administrado el Santo 
Viatico al .Sr. Fe rnández Latorre, por cuya 
salud hacemos votos. 
Anoche, á las doce, el estado del Sr* Fer-
nández Latcrre-j era e l mismo, persistiendo 
la gravedad. 
FIRniA DEL REY 
/ De Guara . Nombrando jefe de Estado 
Mayor de la Capi tanía general ce i ; ! octava 
región al general de brigada D . Enrique 
Faura Gabioí . 
—Proponiendo á los tenientes coroneles de 
Infantería D. José García y D. Enrique Mar-
zo Balagi-.ei- para el-mando de los batallones 
de cazadores de Cata luña y Tar i fa , respec-
t ivameií te . . . . 
. —^Idem al coronel de - In fan t e r í a D . Rei-
naldo Carrero y Veniuírr pr.ra el mando de 
la zona de 'reclutaníiento de la Coruña. 
UN RUMOR FALSO. HQ FTJSO O VEDAD 
Ayer tarde circuló por el Congreso el ru-
mor de haberse librado en Mcl i l l a un com-
¿ Q U E R É I S A U T O M Ó V I L E S E X T R A S I -
L H N C I O S O S , H X T R A E C O N Ó M I C O S ? 
G O f t l P f l A S E L 
L O R R A I N E D Í E T R I C H 
S o c i e d a d E X C E L S I O R 




NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
, . PARÍS 10. 19,42. 
Esta tarde se .ha verificado en el pol ígono 
de Vicennes la revista, de la gua rn i c ión de 
Pa r í s , asistiendo los ministros y una mu-
chedumbre inmensa, que vitoreó con entu-
eiasmo al jefe del Estado y al Ejérc i to . 
Durante el acto, dos dir igibles y diez ae-
roplanos evolucionarcm. por encima de las 
tropas, en medio de delirantes ovaciones del 
público. 
Gfssn e n t u s i a s m o . 
PARÍS 10. 20. 
A la revista de hoy, comenzada á las dos 
de la tarde, acudió numerosa concurrencia, 
qu<e aplaudió al paso de las tropas y vitoreó 
á la Repúbl ica francesa. 
Presenció el acto el Pa-esidente, M . Fa-
llieres, acompañado de su esposa. 
E l ministro de la Guerra hizo la presenta-
ción de las tropas. 
Asistieron los-generales Joffre, Audoart y 
otros. 
Durante el desifile, maniobraron sobre el 
campo de ins t rucción el dir igible i4d;i«ianí-
Rean y cuatro aeroplanos, siendo aplaudidos 
a l evolucionar con gran precisión. 
L a Caballería dió varias cargas a l galope, 
^ n admirable regularidad. 
5tM3.030 e s p e c t a d o r e s . 
PARÍS 10. 21,10. 
L a Prensa de la noche se ocupa sólo de 
la revista del bosque de Vicennes verificada 
esta tarde, á la que asistieron 40.000 hom-
bres de todas las armas. 
vSe calcula que el n ú m e r o de espectadores 
no bajaría de 500.000. 
L a carga final, en la que tomaron .parte 
juavos, cazadores y Art i l ler ía , resuitó- b r i -
llante, produciendo entusiasmo delirante en 
el públ ico. 
POR TELEGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VAI.F.XCIA 10. 23,45. 
—Se han reunido los asociados de la So-
ííedad naranjera, para atender y estudiar la 
solución del conflicto que se deriva de la 
luelga de carboneros ingleses, por la falta 
de buques para embarcar naranja. 
—Los estudiantes católicos de todos los 
Zentros han celebrado la fiesta de Santo 
T o m á s de Aquino. 
Esta m a ñ a n a celebraron una misa de co-
aiunión, que fué rezada por el exce len t í s imo 
Éeñor Arzobispo. 
Comulgaron muchís imos . 
A las once se verificó otra solemnís ima 
-oficiada por padres dominicos. 
L a masa coral y l a orquesta in te rpre tó la 
piisa de Eslava. 
E l s e rmón fué predicado por D . Miguel 
Ju l iá . canónigo chantre de esta Catedral. 
A las nueve de la noche se celebró en la 
Universidad una velada presidida por el ca-
tedrá t ico Sr. Gestosb. 
' Discurseó elocuentemente e l estudiante 
'Antonio López Fer ránd iz . 
Leyéronse poesías. Asis t ió mucha y muy 
dist inguida concurrencia, predominando las 
señor i tas . 
EL A C U E R D O F R A N C O - A L E M Á N 
POR TELÉGRAFO 
J(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN IO. 10,21. 
lU periódico National Zeitung cree saber 
JJUe la ratificación del acuerdo franco-ale-
de la citada población, volcó. 
Uno tie los pasajeros resul tó muerto ; otro, 
recibió heridas g r a v í s i m a s ; varios tienen 
heridas menos graves. 
La diligencia quedó destrozada. 
LR feria. 
CASTELLÓN 10. 16. 
Se ha inaugurado la feria, que es tá con-
cur r id í s ima. 
Han llegado muchos forasteros para pre-
senciar la t ípica procesión de los gayates. 
Se preparan grandes [ festejos. 
L a Fiosta del á r b o l . 
VITORIA 10. 22,25. 
E n el campo de -Santa Lucía se ha cele-
brado esta tarde con gran an imac ión , y 
asistiendo las autoridades y varias mús icas , 
la fiesta del árbol. 
Los n iños de las escuelas púb l i cas plan-
taron 1.000 á rbo les ; después fueron obse-
quiados con meriendas y dulces. 
Bodas de plata. 
JAÉN 10. 22,35-
L a ins t i tuc ión de Santo T o m á s de A q u i 
no ha celebrado hoy una b r i l l an t í s ima ve-
lada conmemorativa" de las bodas de plata 
de la fundación del Colegio. 
A las diez de la m a ñ a n a se celebró una 
solemnís ima función religiosa. 
Los trabajadores del muel le . 
SEVILLA 10. 22,50. 
Los trabajadores del muelle han celebra-
do esta tarde un m i t i n en su Centro social, 
tratando en tonos violentos la huelga, acor-
dando la cont inuación de ella y la celebra-
ción de una reunión magna de todos los 
gremios para tratar de que éstos les secun-
den. 
E l muelle está vigilado por fuerzas de la 
Beneméri ta . 
Los ti a d i c i o n a ü s t a s . 
PALMA 10. 23,10. 
E l Círculo tradicionalista ha conmemora-
do br i l l an t í s imamcnte la fecha del 10 de 
Marzo en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced. 
vSe celebró una misa de comunión , y se-
guidamente dijo u ñ a sentida p lá t ica un pa-
dre merced a rio. 
Esta noche se celebró una velada en el 
local del Círculo, en la que se recitaron va-
rias poesías y discursos alusivos al acto. 
Todos fueron muy aplaudidos, reinando 
gran entusiasmo. 
POR TELEGRAFO 
(I'S MÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SANTIAGO DE CHILE 10. 
E l ministro de Hacienda de Bolivia ha v i -
sitado las Aduanas de las provincias chile-
nes y sus l imítrofes bolivianas, lo cual es 
prueba de las buenas relaciones que unen 
á Chile y Bolivia. 
1 I I IU I I I I I I I I IUJ I—»-« -CB9M 
A r z o b i s p o d e A n t i v a r í 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 10, 20. 
E l Cardenal-secretario de Estado, monse-
ñor Morry del V a l , ha consagrado al Arzo-
bispo de An t iva r i , primado de Servia, mon-
señor Dobrecie. E l Pontífice le ha regalado 
la Cruz Pectoral. 
— E l corresponsal en Tr ípol i de u n diario 
de Bolonia, ha sido herido por u n sicario de 
los jóvenes turcos. 
— E l ministro de Relaciones Exteiriores 
ha recibido á los embajadores de Rusia, 
Francia, Inglaterra, Alemania y Austr ia , 
quienes preguntaron á aquél las condicio-
nes que impone I tal ia para la paz. E l minis-
tro se reservó contestar. La acción de las 
potencias sólo tiene u n carácter amistoso. 
Esa acción oficial se ha planteado s imul tá-
neamente en Roma y en Constantinopla. Es 
seguro que I ta l i a insis t i rá en el reconoci-
miento de su soberanía absoluta en la Tripo-
li tania y en la Cirenaica, como condición pre-
l iminar de las negociaciones para la paz. 
—Noticias de origen turco recogen la no-
t icia del bombardeo de Jali en la costa del 
Yemen, donde opera la flota i tal iana. 
¿Geoffray á Viena? 
L a s n s g e c i a c i o n e s a a a c e l a r a s c . 
Desde hace algunos días viene circulaiv 
do -por la Prensa una especie que los perió-
dicos franceses han confirmado, s e g ú n la 
cual la negociación franco-española ha de 
ser terminada en breve plazo, para lo cual 
han de acelerarse los pourparters que ac-
tualmente celebran los Sres. Geoffray y Gar-
cía Prieto. 
E l Sr. Canalejas, en conversaciones con 
los periodistas, no ha negado tampoco que 
esta prisa por terminar las negociaciones 
sea un rumor falso, sino que, por el contra-
r io , comentándolo, l ia dicho que el acelerar 
la negociación no quiere decir que vaya á 
terminarse de cualquier modo, sino que se 
m a n t e n d r á n nuestros derechos, e t c . , por-
que as í es deber del Gobierno hacerlo, sin 
que por esto tenga el propós i to de entorpe-
cer s is temát icamente n i crear por su porte 
obstáculos á que el final del Convenio so-
bre Marruecos entre Francia y España se 
consume. 
Todo esto—repetimos—da á entender que 
las negociaciones .sobre Marruecos que en 
la actualidad se llevan por parte de nues-
tro Gobierno con Francia s e r á n terminadas 
en breve plazo, y robusteciendo esto, ha 
llegado á nosotros, por conducto fidedigno, 
la noticia de que M . Geoffray ha sido nom-
brado embajador de Francia en Viena, para 
donde par t i rá en breve, una vez que d é por 
terminadas las conferencias qu€ in ició con 
Lpuestrg moni&tro ¿e Estaco, 
ra comprobar la noticia, manifestó el gene-, 
ral Luque que el rumor era inexacto, y que 
el ú l t imo telegrama que tenía de Melil la 
decía que no ocurr ía novedad. 
EL PLAN DE CARRETERAS. MI-
NISTERIALES CONTRA GASSET 
Esta tarde se reunirá- en el Congreso la 
Comisión encargada del estudio del plan 
de carreteras, que, contra lo se ha dicho, 
se propone activar su ditcamen, á fin de 
emit ir le á la mayor brevedad posible. 
Según parece, algunos ministeriales de los 
que forman parte de la Comisión, secundan 
la acti tud y trabajas del representante de la 
minor ía conservadora, para que queden de-
mostradas las informalidades de que el señor 
vSánchez Guerra acusó al Sr. Gasset. 
LA COMISION FRANCO-ESPAÑOLA 
Los comisionados franceses que se encuen-
tran en Madrid, acompañados de sus com-
pañeros los comisionados españoles , hicieron 
ayer una excurs ión á E l Escorial, regresan-
do á las siete de la tarde, hora en que se 
reunieron en el ministerio de Estado para 
continuar sus trabajos. 
LA HUELGA INGLESA 
Las noticias que ayer tenia el Gobierno 
de la huelga inglesa, eran tan alarmantes 
como ayer, afirmando que la s i tuac ión no 
mejora. 
1 < 3 . o o t ; o 3 ? X ^ s ^ 
POR TELÉGRAFO 
(DE KUKBTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MONTECARLO IO. l8. 
Ha fallecido el doctor Paz, fundador del 
diario La Prensa, de Buenos Aires. 
Paz era muy conocido en el mundo polí-
tico, y había desempeñado en Madr id la 
Embajada de su país . 
R I M A E N C A M I L L A S 
E n las primeras horas de la tarde de ayer 
se desarrolló una r iña brutal y despiadada 
entre varios mozos del indicado pueblo de 
Canillas, cuyas tristes consecuencias ponen 
de manifiesto el salvajismo y cobardía del 
agresor, que no distante su ventajosa su-
perioridíid física sobre la v íc t ima, le atacó 
en el momento que, e n g a ñ a d o por otro, con-
versaba t ranqui ía rñente , y no pudo apeici 
¿ i r se de la agres ión , y por consiguiente, re-
pelerla. 
' A consecuencia de una pequeña disputa 
que ñor discrepancia en la apreciación del 
trabajo, tuvieron tiempo a t r á s , los mozos 
Gregorio Mar ín , de veinticuatro años , sol-
tero, y Manuel Mart ínez , de veint isé is y de 
igua l estado. . 
La amistad que de viejo les un ía se trocó 
en un odio acerbo y callado, que fué au-
mentando á medida que el tiempo pasaba; 
Varias veces estuvieron á punto de acome-
terse mutuamente, á pretexto de una mira-
da torva ó de una tos fingida; pero la opor-
tuna in tervención de otros mozos evi tó el 
choque; pero s in lograr reconciliar á los 
enemigos, y mucho menos ext ingui r la ho-
guera "de odios que los consumía , temiendo 
siempre un desgraciado y sangriento desen-
lace. 
Y como se esperaba, sucedió en la tarde 
de ayer. 
Gregorio Mar ín salió de su casa, con áni-
mos de jugarse una partida de bolos con 
otros amigos, cruzando la calle del Matade-
ro, para dirigirse á las afueras del pueblo, 
donde estaba citado con los otros mozos, 
campeones de la partida. 
A l cruzar frente á una taberna que hay 
establecida en la mitad de dicha calle del 
Matadero, le sa l ió al encuen í ro Otro mozo, 
llamado Ruperto Casas, de teniéndole con un 
pretexto fútil , y ya de acuerdo con Manuel 
para que éste le agrediera, como así hizo, 
aprovechando que Gregorio daba la espalda 
á la taberna, de donde salió Manuel. 
É s t e , que es u n mozo corpulento, fornido 
y de gran vigor físico, acometió al confiado 
Gregorio, descargándole á traición dos t ío-
mendos puñetazos en la cabeza, que lo tum-
baron en tierra, completamente aturdido. 
Manuel se abalanzó sobre Gregorio, y ate-
naz'á'ndole el cuerpo con las piernas, conti-
nuó descargando golpes y m á s golpes en la 
cabeza y espalda, con rabia y ensañamien to 
salvaje, hasta dejarle completamente exán i -
me, y dándoee á la fuga después . 
Algunos vecinos que presenciaron t an co-
barde y villana agres ión , acudieron en au-
x i l i o del desgraciado Gregorio, viendo con 
la natural .sorpresa que el infeliz estaba 
muerto. 
E n unas parihuelas de c a ñ a s fué condu-
cido al Cementerio donde los médicos prac-
t icarán la autopsia del cadáver . 
Manuel fué detenido por la Benemér i ta 
cuando se disponía á abandonar el pueblo, 
para burlar la acción de la Justicia, siendo 
encarcelado y puesto á disposición del juez 
de ins t rucc ión , as í como t ambién el Runer-
to, por Jiaberse comprobado que estaba de 
acuerdo con Manuel para realizar tan brutal 
como inhumana agres ión . 
U REIL M I M DE i i MMk 
E n la sesión ú l t ima fué propuesto para 
ocupar la vacante de D . Federico Olóriz, 
por el señor m a r q u é s de Cerralbo y los se-
ñores Oliver, Kovo y Colson, Bethencourt, 
Pérez de G u z m á n y duque de T'Serclaes, 
el respetable señor Obispo de esta diócesis, 
nuestro querido Prelado el excelent ís imo se-
ñor D . José Salvador y Barrera. 
Créese con fundamento que la elección 
se rá u n á n i m e , como no puede menos de su-
ceder tratándose" de persona tan sabia y de 
tan relevantes mér i tos como nuestro ilus-
tre Prelado, á quiea damos la más cordial 
A enhorabuena. 
Sl¿PREJVK) 
L a l e g í t i m a defensa. 
Dos vecinos del pueblo de Garrucha, 
Juan Antonio Hernández y José Peña , se 
reunieron en una taberna con objeto de be-
ber unas copas. 
- E l vino excitó los án imos , y la conversa-
ción fué adquiriendo tonos de vehemencia. 
E l tema que tan apasionadamente se deba-
t ía entraba de lleno en la esfera de la tau-
romaquia. Era e l ' españcl l s imo asunto de 
pitones y coletas. 
E l acaloramiento convir t ió la charla en 
disputa, y és ta• en agres ión . 
" La lúcha se entabló en la calle. Peña aco-
met ió á ííernáñdfez con un palo, haciéndo-
le caer en tierra. En esta s i tuación, Juan 
sacó de la faja un arma blanca, y alargan-
do el. brazo, la hund ió en el cuerpo de José, 
que sé había inclinado sobre él con- propó-
sitos nada tranquilizadores. I.a herida fué 
mortal . • 
" La" Audiencia de Almería condenó á Her-
nández coino autor de un delito de homici-
dio, con la. eximente incompleta de legí t ima 
defensa; . . , 
Recurrida la sentencia ante la Sala - se-
gunda, solicitó su c.'.sación en un buen i n -
forme el letrado Sr. Fe rnández Cancela, por 
entender que concurre el requisito de racio-
nalidad del medio empleado pata4 repeler la 
agresión, que* dejó de estimar el_ Tribunal 
sentenciador y que completa la circunstan-
cia de exención aludida. 
El- fiscal se opuso a l recurso. 
L a s u s p e n s i ó n de " E j e r c i t o y A r m a d a " . 
E n la Sala segunda se ha discutido la 
suspens ión del diario Ejérci to y Armada, 
que interesó el representante de la ley fun-
dándose en que el dir cor de dicho periódi-
co h a b í a sufrido tres procesos por delitos 
comprendidos en la ley de jurisdicciones. 
E l letrado Sr. Alvarez (D. Melquíades) 
i m p u g n ó las pretensiones del Ministerio pú-
blico, que fueron defendidas por el fiscal, 
Sr. García Goyena. 
A U DJ^EN^CJA 
L a va l idez de u n tes tamento . 
E n la Sala segunda de lo c iv i l dió comien-
zo el viernes la vista de una interesante 
apelación, en la que se discute la validez 
de u n testamento. 
Una distinguida dama madr i l eña que se 
encontraba veraneando en E l Escorial el año 
1910 otorgó testamento, instituyendo^ here-
dera universal de todos sus bienes á una 
señori ta que vivía con ella y á quien con-
sideraba como hija-, y legatarios de tres ca-
sas en Madrid, á otros tantos primos her-
manos. 
Suponiendo estos parientes que la testa-
dora 110 estaba en el pleno uso de sus facul-
tades mentales cuando expresó su ú l t ima 
voluntad, presentaron demanda contra la 
heredera y el albacca que hab ía aceptado 
el cargo, sobre nulidad del testamento. 
Fundaban su pre tens ión en los hechos 
que vamos á exponer: 
E l día 11 del mes de Septiembre, la se-
ñora mencionada sufrió un ataque cerebral, 
y el 13 otorgó el testamento, en el que á 
cont inuación de las c láusu las hizo constar 
el notario autorizante u n dictamen de los 
médicos Sres. Hergueta y Cortés certifican-
do que la paciente no gozaba de te inte-
gridad de sú razón. Consignaba después que 
cuatro horas m á s tarde los mismos faculta-
tivos hab ían vuelto á reconocer á la enfer-
ma, encontrando que se hallaba en un mo-
mento de lucidez, en el cual ratificó y fir-
mó las disposiciones testamentarias. 
E l Juzgado del distr i to de la Inclusa fa-
lló el pleito á favor de los demandados, de-
claramlo completamente vál ido el testa-
mento. 
Los demandantes apelaron de la senten-
cia, hal lándose encargado de defender sus 
derechos el Sr. La Cierva (D. Juan), que 
t e rminó el sábado su informe. Sostuvo la 
nulidad del testamento por incapacidad de 
la otorgante, por falta de unidad en e l ac-
to y por no haberse observado las formali-
dades que respecto de la materia exige el 
Código c i v i l . 
Lleva la voz de los apelados el .Sr. Díaz 
Merry, que concluirá de informar esta tarde. 
JACOME R U I Z 
DE TODAS 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO); 
U n p u e r i o e n e l E l b a < 
BERLÍN 10. 13-
E l Berlín-Midi dice que las autoridades 
m a r í t i m a s ap rovecha rán e l viaje del empe-
rador para estudiar la creación de un puer-
to de guerra en la desembocadura del Elba. 
L a r e v o E u c í ó n e n fóéjico. 
MÉJICO 10. 
En cuatro trenes militares partieron ayer 
para Torreón 10.000 soldados, que se opon-
d rán al paso de l©s rebeldes que manda el 
general Orozco. 
Se espera que se l ibre u n sangriento com-
bate con el jefe de los revolucionarios, ge-
neral Orozco. 
L e s TrÉl££SE3a1es p a r a n i ñ o s . 
PARÍS 10. 12,15. 
. E n las Cámaras se d iscut i rá la p róx ima 
semana el proyecto de Tribunales para n i -
ños . 
E u q u e s á C r e t a s 
MALTA 10. 
La divis ión inglesa que se halla en és ta 
ha recibido orden de par t i r para Creta. 
ü u s v a c a s a d s u n A y u n t s m i e n i o . 
LONDRES 10. 16,25. 
Los Reyes han asistido á la ceremonia de 
colocar la primera piedra de la Casa-Ayun-
tamiento del Condado de Londres. 
E n q^seSssra. 
BUDAPEST 10. 18. 
E l Banco Central se ha declarado en quie-
bra. 
Esta ha alcanzado á 686 cajas de abono, 
que t en ían all í depositados 12.000.000 de 
francos. 
V E L O C I D A D E S F U N E S T A S 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
D e u n t r e n . 
LVON 10. 20. 
U n tren de mercanc ías , al entrar en la 
estación chocó contra los topes de t é rmino , 
quedando destrozada la locomotora. 
D e u n a u t a e n é v i l . 
VIENA 10. 12,30. 
Un autcKinóvil, en el que viajaban cuatro 
millonarios suecos, de Stokolmo, cayó por 
u n precipicio, muriendo dos de los viaje-
ros, y quedando los otros dos gravemente 
heridos. 
Los suecos iban á Roma, donde espera-
ban ser recibidos en audiencia por el Papa. 
Sepciaciones con el üinian 
Oitias noticias de la hari 
Conferencia de generaíes 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
MELILLA 10. 22,30*. 
E l cap i tán Barbeta con t inúa gestionando 
la l iberación de la n i ñ a Petra y sU hermano/ 
que se. hallan en poder del Mizzian, el c u l i 
los trata con toda clase de consideraciones!: 
Es posible que dentro de breves d ías sb 
verifique la entrega de éstos 
— E l general Larrea conferenció hoy con 
los Sres. Aldave y Jordana sobre el asunto 
de los terrenos que ocupa la división prep-
visional. 
—Esta madrugada fondeó el Princesa, de 
Asturias: viene en él el vicealmirante se-
ñor Manterola. 
—Hál lanse en esta rada el crucero Infamé.' 
ta Isabel y los cañoneros Alvaro de Bazán 
y General Concha. 
En. la ensenada de Yazanem está surto el 
cañonero Laya. 
E S c t i c í a s d e 6a h a r k a . 
MELILLA 10. 23,55. 
Se han recibido noticias de la harka, ase: 
gurando que ésta la forman dos grupos: uno, 
mandado por Hach Amar M'Ta lz i , aue SQ 
halla tras el monte Bu-Cherit, á 11 k i l ó m r 
tros de nuestras avanzadas; y otro srupa 
en el monte Mauro, capitaneado por el 
Mizzian. Hoy debieron reunirse los harquC 
ños para acordar los planes que deben sé . 
guir . P r ó x i m a m e n t e se celebrará una Junta 
en Zebu5'a, adonde acud i rán los jefes de am< 
bos grupos. Los caídos de Benibuyagi han 
contestado que no se unirán- á la harka pcf 
hallarse los moros dedicados á la faenas agriU 
colas. Manifestaron que sólo les podían ven" 
der algunas de sus municiones. 
TELEGRAMA SFICiAL 
MELILLA 10. 3,45. 
Cap i t án general á ministro Guerra: 
Con la primera locomotora que ha l legadí 
á Se luán , y en un ión de varias personas qu* 
me acompañaban , he ido hoy. en ferrocarril 
hasta la Alcazaba. Este sufrido Ejérci to , y 
yo en su nombre, dirigimos con este mo-
t ivo á V . E. un respetuoso y sincero saludo-
felicitándole por su in terés por cuanto se re-
laciona con este terri torio y por el decidi-
do apoyo que ha prestado á la construcciói? 
y t e rminac ión de este nuevo ferrocarril, cu-
yas pruebas se han efectuado hoy, y el cual 
viene á ser el complemento de la brillante 
labor realizada por estas tropas, puesto qu^ 
termina la obra de civilización que ellas han, 
comenzado y preparado. 
No ocurre novedad. 
Hoy se cumple el cuarto aniversario del 
caballeroso m a r q u é s de Aldama, D . Lu is de 
Ussía . 
Con este motivo reiteramos á su familia 
la expres ión de nuestro sincero pésame. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s b u q u e s E t a H a n o s . 
CONSTAKTINOPLA 10, 11,45. 
Los italianos bombardearon el pueblo de 
vSalif, en la costa del Jemen. 
Parece ser que varios buques de guerrra 
italianos es tán frente á Lohaga. 
CONSTANTINOPLA 10. l8,20. 
Los embajadores de la Tr ip le Alianza 
se han reunido en la Embajada francesa 
para estudiar las bases de mediación y lle-
gar al armisticio entre I ta l ia y Turqu ía . 
I ! n t s r ^ ® 3 2 c l á n f r a n c e s a » 
ROMA I o. 19,21. 
E l embajador de Francia, M . Barriere, ha 
preguntado al Gobierno cuáles .serían las 
condiciones extremas con que Italia acep-
ta r í a la paz con T u r q u í a . 
Unáér j i l je i r '0 '>Anasi ' iGana. 
E l martes 12 del coriente, á las seis y me-
dia de la tarde, el doctor R a m ó n Orbea, 
abogado español que ha ejercido durante 
muchos años en Amér ica lat ina, obteniendo 
señalados triunfos en el foro, p ronunc ia rá la 
primera conferencia sobre el tema: «Histo-
r ia general de América». Desde los tiempos 
prehis tór icos hasta la muerte de Colón. 
Las grandes condiciones oratorias del doc-
tor Orbea, su vasta cultura y el ser uno de 
los m á s entusiastas propagadores de los 
ideales de fraternidad hispano-americana, 
avaloran su trabajo, que promete ser muy i n -
teresante. 
ir11 r t K W T * ft • 
POR TELEGRAFO 
(DS HUSSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Y u s n - S h l ^ O C a í ; P r e s i d e n t e . 
PEKÍN 10. 
Yuan-Shi-Kai ha sido proclamado Presi-
dente de la República china. Ea el acto tomó 
poses ión del cargo. 
E n la r eun ión mensual de la Federación 
Agrícola Catalana Balear, celebrada ayer, 
se dió cuenta de haberse recibido hasta e l 
día 28 de F'ebrero, en que terminaba el pla-
zo; los siguientes trabajos, aspirando al pre-
mio ofrecido a l autor de la mejor carti l la 
que pueda servir de texto en las escuelas 
rurales, para la enseñanza á n iños y á adul-
tos, de nociones de prác t icas mercantiles y 
contabilidad, suficientes para sostener rela-
ciones con u n Banco Génera l Agrar io y que 
d é n t ambién pa t rón para la contabilidad de 
una Caja Rural . 
Vulgar izac ión de conocimientos comercia-
les y contabilidad elemental para enseñan-
za de obreros ag r í co las .—Lema: Pro Patria. 
Lema: Brévis esse laboro. 
Contabilidad agr ícola .—Leiña: Dios poir 
todos y todos por uno en Caridad Cristiana. 
La Industria y e l Crédi to Agr ícolas desde 
el punto de vista de la contabilidad de sus 
operaciones. 
Lema: Concordia. 
Renovación .—Lema: M . M. 
Cartilla para escuelas rurales.—LQtiia: Ins-
t ru i r al agricultor es trabajar por el Progre-
so de la Agricul tura . 
Cartilla Agraria.—Lema: Paz y Trabajo. 
E l agricultor etspañol encon t ra rá en la 
ins t rucción y en el c rédi to la emancipación 
económica y su dignificación social. 
Concurso de la Federac ión Agrícola Cata-
lana Balear.—Lema: A n Omice of Practica 
is -woath thau a ton of theony. 
N O T I C I A S V A S I A ® 
Ha-fallecido en esta corte la distinguida 
y virtuosa señora doña Enriqueta Conde-
rana, esposa de D . Jesús Casa nova. 
E l entierro tuvo lugar ayer, á les diez de 
la m a ñ a n a , y fué una verdadera manifestar 
ción de pésame por parte de los muchos 
amigos de los señores de Casmova. 
—La bella esposa del.Sr; López Sánchez, 
hija de los marqueses d é Atalayuelas ha 
dado á Iv/. felizmente un hermoso n iño . 
Ha sido pedida la mano de la l inda seño-
rita Emi l i a Conde, hija de nuestro dis t ingui-
do amigo, el secretario general del Banco 
Hipotecario, D . Eugenio, para el ilustrado 
joven D . Antonio Rubio. : 
La boda tendrá efecto en A b r i l . 
—También ha sido pedida la mano de la 
bella señori ta Pepita Gut iér rez Bargu ín , para 
el nieto de los condes de Villaoquina dóií 
Rafael de Martes de Salabert. 
—Han regresado á Bilbao, de su viaje de 
novios por el extranjero, D . Gregorio de í $ u 
rra y su bella esposa, née Esperanza Zayas.'; 
— E l jueves, Santa Matide, serán los d í a s 
de la duquesa de la Unión de Cuba, marque* 
sas de Ivanrey, Valdecañas , Fuensanta y Gor i 
bea; condesas de Castañeda , Cabra, viuda def 
Arcentalcs y viuda Gondomar; señoras San-
juarena, Santos Suárez , vizcondesa de RCH 
da, señora viuda de Eran, inadame Le MCK 
theux y señori tas de Hoces y U h a g ú . 
ADR1 , 
Suplicamos á los señores suscribiere^ 
de provincias y extranjero que al kacef 
las renovaciones ó reclamaciones tengg/ti 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
/ : — r - A 
ÉIABGQ OE S S P A ñ A 
m 
mm oa soso ELI 
L a Sección de Es tad í s t i ca de la provincia 
de Madrid anuncia que las personas que no 
figuren en el Censo electoral pueden soli-
citar su inclusión en el mismo hasta el d ía 
1 de A b r i l p róx imo en aquella oficina, pa-
seo de Atocha, n ú m . 21. 
Deberá de acompañarse á la solicitud una 
certificación del juez muii ic ipal correspon-
diente, de haber cumplido veinticinco años 
de edad, ó de que los cumpl i r á el 6 de Ma-
yo de este año , y además certificación tTtl 
alcalde de llevar en-eLMunicipio dos ó m á s 
años de residencia; cuando se trate de in -
dividuos que no figuren en el padrón , bas-
t a r á que el alcalde certifique, bajo su res-
ponsabilidad, que le consta que lleva dos 
a ñ o s de residencia en el Ayuntamiento. 
También se puede pedir la inclusión en 
el Censo presentando la oportuna reclama-
ción ante la Junta municipal del Censo elec-
toral , desde el 21 de A b r i l hasta el 5 de 
Mayo, ambos inclusive. 
Los electores que hayan trasladado su 
domicil io y no figuren en las listas con el que 
tengan en la actualidad, as í como los que 
tengan que rectificar errores cometidos en 
sus nomones y apellidos, edad, profesión, 
etcétera, podrán formular sus reclair^cj^^ves 
*a la forma expreeadft, / 
E n la sesión celebrada por la Sociedad 
E s p a ñ o l a de F'ísica y Química , correspon-
diente a l mes actual, se presentaron comúni -
caciones del padre Vi to r i a y Sr. Prast, refe-
rentes á nomenclatura q u í m i c a ; del Sr. G i l 
respecto á una disposición nueva dé un deta-
lle del aparato de Meyer para la determina-
ción de la densidad de vapores; del señor 
Lozano (D . Ed.) rebatiendo otra anterior 
del Sr. Casares (D . R.) sobre es tereoquími-
ca, v del Sr. Ferradas (D . E.) sobre los elec-
t rómet ros de cuadrantes. 
Hicieron uso de la palabra .para exponer 
sus respectivas investigaciones, los sigideai-
tes señores : Carrasco, sobre una cuest ión de 
nomenclatura 'física ; P i ñ a , acerca de un nue-
vo procedimiento pora determinar el hierro 
(ferroso) en las cromitas; Risco, acerca de la 
ecuación de los ejes ópt icos en los cristales 
b á x i c o s ; Molse, acerca de u n estudierf ís ico-
químico hecho en u n i ó n del Sr. Gómez 
(D. L . ) sobre la complejidad molecular del 
cloruro de cromilo, y Del Campo, acerca de 
la presencia del Terbio y otros metales raros 
en fluoritas españolas revelada por los espec-
tros de fosforescencia catódica de las mismas. 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de la 
mañana y de trei á siete de la tarde. 
Ayer tarde se ce lebró-en el Banco de Esr-
p a ñ a la Junta, general ordinaria, cuya r e -
u n i ó n preparatoria se verificó el pasado 
martes. 
E n sus t i tuc ión del Sr. Cobián presidió la 
Junta el subgobernador primero, D . Pío, Gai> 
cía Escudero. 
A las dos, el presidente declaró abierta" la 
sesión. Concurrieron UIIQS jsoo. accíouistíís. 
E l secretario, Sr. Miranda, leyó la Memo; 
ría y la única proposición presentada, quQ 
firma el Sr. Cala t raveño, y en la que solíci-
ta que e l Consejo acuerde conceder u n pré»r 
tamo á la Caja de Pensiones de los emplea-
dos. 
• Consumió el primer tu-mo en coMtra de 
la Memoria el Sr. De Mateos, hablando de 
la poca flexibilidad de las Sucursales de pro-
vincias. 
Lamen tó que no se haya conseguido sus*, 
traer del conocimiento del Jurado los del i -
tos de falsificación de billetes. 
Le contestó el consejero Sr. Suárez Gua-
nes. 
El segundo turno lo consumió el Sr. Go-
rostidi, á quien contestó el Sr. Marofión. 
E l señor m a r q u é s de Agui la r de Campóo 
consumió el tercer turno, .felicitándose de 
que hr.ya desaparecido del Balance la c u e ¿ 
ta t i tubida <Créditos con la g a r a n t í a de va-
IOIVÍS 'efe la propiexlad del Banco» é imnor-
tante 96 milíon.es. 
Añadió que el Banco de E s p a ñ a dahe aten-
der principalmente al aumento.de las reser-
vas en oro. 
Le contestó el Sr. García Escudero, pro-
metiendo que se cu idará del crecimiento de 
las reservas metá l icas . 
E l Sr. Montes Sierra se l amen tó de cier-
tos extremos consignados en la reforma de 
la ley del Banco, especialmente en lo que 
se refiere á la obligación de crear determi-
nado n ú m e r o de Sucursales en el períodó" 
de tiempo que fija dicha ley. 
E l Consejo p romet ió estudiar la proposi-
ción del Sr. Cala t raveño. 
Terminada la d iscus ión de la Memoria, l a 
Junta acordó la reelección de los citades con-
sejeros, y confirmó el nombramiento del seí 
ñor Eolland. 
L a reun ión se t e r m i n ó ó las seis de la 
tarde. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
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j a Justicia.—-"¡dartes, 12. V i s t a de l a 
a s egu ida con t r a e l so ldado G r e g o r i o 
d á n , p o r te rcera d e s e r c i ó n . Defensor , p r i -
^ t e n i e n t e de C a b a l l e r í a , tí. F r anc i s co Ro-
'guez M i r a n d a . 
Miércoles, 13.—Vista de l a caosa segu ida 
üSSitra l o s a r t i l l e r o s A l f o n s o A d e l l y A l f r e -
iflo O l i v a r e s , p o r d e l i t o con t ra l a l i b e r t a d de 
Cul tos . Defensor , l e t r ado S r . B a r r i o v e r o . 
í i ijíieves, 14.—Vista de l a ¿ a u s a s egu ida con-
t r a e l pa i sano J u a n R u i z P a r r i l l a , y dos m á s , 
p o r h u r t o . Defensores, c a p i t á n D . V í c t o r M a r 
t í n e z y p r i m e r o s t en ien tes de I n g e n i e r o s , 
¡D. A n t o n i o N a v a r r o y D . J u l i o G a r c í a Ro-
d r í g u e z . 
Y$ala de Marina.—Viernes, 15. V i s t a de l a 
Causa segu ida con t r a e l pa isano E n r i q u e 
M-esejo Segada y o t ro , po r h u r t o . Defenso-
t!, a l f é r e c e s d e n a v i o , D . F r a n c i s c o R a -l lo ^ D . Pascual D i e z de R i v e r a f 
En honor de Agus t ín Luque. 
XdS Jefes y oficiales de l a p r o m o c i ó n á que 
p e r t e n e c i ó e l m a l o g r a d o t en ien te co rone l de 
I n v á l i d o s , . D , A g u s t í n L u q u e , se r e u n i r á n 
?Íi é l C e n t r o de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a , 
1 lunes p r ó x i m o , -con ob j e to de acordar u n 
Q m é n a j e á s u m e m o r i a . 
De la orden de la plaza. 
D u r a n t e l a semana e n t r a n t e t e n d r á n t i r o 
a l b l anco l a s s i gu i en t e s un idades : 
^ n e s , i r . — R e g i m i e n t o d e l R e y y p r i m e r 
g r u p o ame t r a l l ado ras de l a p r i m e r a d i v i s i ó n . 
Martes, 12 D e ó n . 
Miércoles, 13.—Brigada Ca ladores y b r i -
gada obre ra , 
Jueves, 1 4 . — S a b o y á , 
Viernes, i j . — W a d - R á s . 
Sábado, 16—Brigada L e g a n é s . f -
C o n v o c a t o r i a . 
h a firmado l a convoca to r i a pa ra las 
p r ó x i m a s oposic iones á i n g r e s o e n l a s A c a -
demias m i l i t a r e s . 
I n f a n t e r í a , 300; C a b a l l e r í a , 30; A r t i l l e r í a , 
75| I n g e n i e r o s , 30; I n t e n d e n c i a , 75. 
Deitlno» á Melilla. 
A y e r se d e s t i n a r o n a l g u n o s jefes y of ic ia -
les á M e l i l l a y va r i o s suba l t e rnos á Ceuta. 
E n t r e 1c» des t inados a l p r i m e r o de estos 
p u n t o s figura e l t en ien te c o r o n e l Sr . M a r z o , 
que v a á m a n d a r e l b a t a l l ó n de Cazadores 
de T a r i f a . 
Carecen, pues , de f u n d a m e n t o los r u m o r e s 
de p r ó x i m o s sorteas pa ra c u b r i r vacantes en 
aque l las g u a r n i c i o n e s . T o d o s los q u e a l l í 
se d e s t i n a n son v o l i m t a r i o s r y n o h a h a b i d o 
que des t ina r n i n g u n o forzoso. 
Academias militares. 
Se h a d i spues to que e n l o suces ive» l a s 
rr-* V ••V •• ' — ' 
ins tanc ias q u é Se p r o m u e v a n pa ra s o l i c i t a r 
vacante de profesar ó a y u d a n t e d e profesor 
e n 4as A o á d e m i a a m i l i t a r e s se c u r s e n d i r ec t a -
meóÑ^e a l m i ñ i s t e r i ó d e l a G u e r r a p o r los 
jefes i n m e d i a t o s , dando cuen ta á l a vez á los 
capi tanes generales. 
E n v i s t a de l a escasez de asp i ran tes á las 
plazas de a y u d a n t e de profesor de l a s A c a -
demias m i l i t a r e s , se ha o rdenado que se ad-
m i t a p l a s i n s t anc i a s de todos los p r i m e r o s 
tenientes que s o l i c i t e n d ichas plazas , s ien-
do e ñ t r e e l los prefer idos los que l l e v e n t res 
a ñ o s de empleo con a r r e g l o á l o que d i spone 
el Rea l decreto de 1 d e J u n i o ú l t i m o , y á 
f a l t a q,6 é s t o s los que $0 Ü e n e n este r e q u i s i -
t o , p r e f i r i e n d o l o s de i n a y o r a n t i g ü e d a d e n 
condic iones de a c t i t u d . 
REAL m m m DEL AVE MIRIA 
A d e m á s de u n r e p a r t o de p a n y i h e i á l i c o 
y 23 c o m i d a s anunc i adas y a p a r a e l pre-
sente mes, d a r á esta R e a l C o n g r e g a c i ó n e l 
d í a 30, e n sus comedores, A t o c i i a , 14, o t r a 
c o m i d a á 40 muje res pobres , q u e costea l a 
i n a g o t a b l e c a r i d a d de l e x c e l e n t í s i m o é i l u s -
t r í s i m o Sr . D . J o s é M a r í a S a l v a d o r y Ba-
r r e r a , n u e s t r o a m a d í s i m o p r e l a d o , e n mje-
m o r i a y s u f r a g i o de sus que r idos padres 
{ q . s. g . h . ) 
N o v i l l a d a s u s p e n d i d a . 
L a te rcera c o r r i d a de n o v i l l o s de la^ t e m -
porada , a n u n c i a d a p a r a aye r t a rde , f u é sus-
p e n d i d a á causa de l a l l u v i a . 
N o v i l l o s e n B i l b a o . 
BILBAO 10. 20. 
H o y se ha celebrado u n a c o r r i d a de no-
v i l l o s , e n l a que se l i d i a r o n reses de Covale-
da, que no pa sa ron de regu la res . 
R o d a r t e e s tuvo s u p e r i o r t o reando y m u y 
b i e n c o n e l estoque, c o n c e d i é n d o s e l e l a enre-
j a de u n o de los toros que e s t o q u e ó . 
I m p r o v i s a o toreó c o n a r te y v a l e n t í a " ] pero 
a l es toquear e s tuvo r e g u l a r e n u n b i c h o y 
m o l e n o t r o . 
L a en t r ada , b u e n a . — C 
Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias 
E n e l s a l ó n de actos d e l A t e n e o , ba jo l a 
p res idenc ia d e l S r . M o r e t , se h a celebrado 
J u n t a gene ra l pa ra c o n v e n i r los p r e l i m i n a -
res de o r g a n i z a c i ó n d e l c u a r t o Congreso Ge-
n e r a l C i e n t í f i c o , q u e e s t á acordado se celebre 
en esta C5rte d u r a n t e é l ines de M a y ó de 
ion,. Q u e d ó acordado sea e l doc to r R a m ó n 
y Ca j a l q u i e n p r o n u n c i e fil d i s cu r so i n a u g u -
r a l de} Congreso. 
E l Congreso , coffió l o s a n t e r i o r m e n t e cele-
brados po r l a A s o c i a c i ó n , c o m p r e n d e r á las 
secciones s i g u i e n t e s : de Ciencias Ma te -
m á t i c a s ; 2.a, de A s t r o n o m í a ; 3.a. de F í s i c a y 
Q u í m i c a ; 4.», de Cienc ias N a t u r a l e s ; 5 ^ . ^ e 
Ciencias Socia les ; 6.a, de Ciencias H>3ton-
cas. F i l o s ó f i c a s y F i l o l ó g i c a s ; 7.*, de M e d i c i -
na , y 8.a, de A p l i c a c i o n e s . 
É s t a ú l t i m a s e c c i ó n , e n l a que figura i n -
c l u i d a l a I n g e n i e r í a , p r e s e n t a r á , a d j u n t a a l 
Congreso , u n a E x p o s i c i ó n de m a t e r i a l c ien-
t í f i co , c o n s t r u i d o e n E s p a ñ a ó de que sean 
autores c o m p a t r i o t a s nues t ros . 
C o n m o t i v o de este Congreso , Ja Asoc i a -
c i ó n p u b l i c a r á , pa ra d i s t r i b u i r l a e n t r e los 
congresis tas , u n a G u í a d e l M a d r i d c i e n t í f i -
co, en l a que figurará l a r e s e ñ a d e los Cen-
t ros de e n s e ñ a n z a , l a b o r a t o r i o s de i n v e s t i -
g a c i ó n , B ib l i o t eca s , e tc . , c o n que con tamos 
en l a cor te . 
E l Sr . M o r e t t e r m i n ó e l ac to con u n d i s -
curso , en que r e c o m e n d ó á todos c o a d y u v e n 
á l a o r g a n i z a c i ó n d e l p r ó x i m o Congreso , 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada. 
LA ASAMBLEA DE AYUNTAMIENTOS 
SESIÓN P E CLAUSURA 
i D » KUBSTRO S I » VICIO « X C U J S l v p J 
SORIA. 10. Í8 . . 
C o n u n l l e n o c o m p l e t o se ha celebrado ^ n 
e l t ea t ro P r i n c i p a l l a s e s i ó n de c l ausura djé 
la A s a m b l e a de A y u n t a m i e n t o s . 
C o m e n z ó e l acto d á n d o s e l « : t u r a á u n tej* 
l e g r a m a d e l S r . Ba r roso , e n e l q u e s « ofrecC 
á l a A s a m b l e a . 
A c o n t i n u a c i ó n se p u s o á d i s c u s i ó n e l temia¡ 
sex to , l e y e n d o e l a lca lde , Sr . V i c é n , u n a M q f 
m o r í a suya , presentada a l A y u n t a m i e n t o e ¿ 
1905. E n e l l a se aboga p o r u n a a m p l i a des-
c e n t r a l i z a c i ó n y u n a g r a n l i b e r t a d pa ra loa 
M u n i c i p i o s . 
L a A s a m b l e a a c o r d ó hacer auyas l a s cpn* 
c lus io i ies d d Sr . V i c ó n . ib* 
L a x a . 
P o r e n í e n n e d a d de l a s e ñ o r i t a A l b a sS 
suspenden l a s representaciones de las o b r k s 
nuevas die g r a n é x i t o Puebla de las mujei 
res (dos actos) y E l sexo débil, l a s q u é aa 
v o l v e r á n á p o n e r e u escena á l a n i a j ' o r b r e i 
v e d a d . 
i 
Santes y^jJ^J^y: 
i l i a Sagrada Sábana en que 
tué envujelfeo el cuerpo de Nucs-
'tfo Señor Jesucristo. Santos 
Eulogio, Heraclio, Zósimo, 
'Ramiro, Trófimo, Cándido y 
fcrorgonio, már t i r e s ; Santos 
'pofronio, Benito, Fermín , Cons-
tantino y Pedro, confesores, y 
Santa Aurea, virgen. 
+ 
Se gana el Jubileo de Cua-
s-cnta Horas on la parroquia de 
Kan Sebastian, y empieza so-
lemne novena á San José, pre-
dicando en la misa, á. las diez, 
p. Manuel Belda, y por la 
tarde, á las cinco y media, el 
padre Juan do Lucena; se ha rá 
procesión de reserva. 
1 E n el Carmen empieza nô  
;Tcna Misión á San José ; á las 
Beis de l a mañana , ejercicios 
para sirvientes; á las diez, 
misa con manifiesto y eermón, 
que predicará D . Lucio Herre-
r o ; y por la tarde, á las seis, 
estación, rosario, plática doc-
tr inal y sermón moral ; során 
oradores los padres capuchinos 
•Joaquín de Pamplona y Alfon-
so Escalante. 
E n San Ginés empieza so-
Jemna novena á San José, y 
h a b r á misa con manifiesto y 
^grmón, á las diez, y por la 
íard'e, á las cinco y media, cs-
Jpción, rosario, sormón, que 
predicará D . José Verca Beja 
jrano, notena, preoea y reeerra 
' ' E n San Marcos, ídem; eáen-
fld oradores en la misa, '& las 
diez, D . i i a r í a n o Moreno, y por 
líjt tarde, á las cinco, el señor 
pura párroco, » 
•,l$tL San José, ídem, D . Eu-
genio Redondo, y 4 las cinco y 
^edia, t>. Luis Bójar. 
' E n l a parroquia de Nuestra 
Señora del Pjlar, ídem, y pre-
dicando, sólo por la tarde, á 
Jas ((uatro y inedia, D , Angel 
Kiottf. 
E n las Carboucrag, ídem; 
padre León. 
if E n Santa María (Cripta de 
Ja Álpiudena), ídem á las oin-
ik); el señor cuta. 
1 !i E n San Pascual, ídem ídem; 
p ? Antonio González Pareja. 
; E n San Martín, ídem ídem, 
las cinco y media; D . José 
§uá_rcz Faura. 
. ^a .San Andrés, ídeiíl ídem; 
í)>. .Mariano Benedicto; 
i j ñ las Monjas del Sacra-
mento, ídem i d . ; D . Mariano 
Moreno. 
r E n el Cristo de la Salud, 
¡(dem i d . ; oLpadre Ramonet. 
E n el Perpetuo Socórro, 
^dem i d . ; ol padro Rodi-íguc-z. 
¡*jBn los Flamcncog, ídem 
í d e m ; D . Pedro Serrano, 
j E n el Corazón de María, 
jdem i d . ; D. Máximo Frailo 
E n Santa Báihara , á las 
Écis; D . Eduardo Leal, magis-
t r a l de Zamora. 
E n los Dolores, ídem ídem; 
í ) . Javier Correa. 
' E n Santa Teresa, ídem ídem; 
jfel padre Nicomedes Lorente. 
E n la Iglesia Pontificia, ídem 
í d . ; Q1 padro Isaura. 
' E n los Donados, ídem íáera; 
fel,señor rector. 
v E n San Milláu, & las sois y 
media; D. Mariano Benedicto. 
' J E n las Monjas do la Latina, 
ooi la tarde, á las cinco y me-
dia, termina la novena á Nues-
t ra Señora de las Angustias, 
siendo orador e l padre Jáv 
F.n el Salvador, por la 
íarde , á las seis, cont inúa la 
novena misión "á Jesús del Per-
idón, predicando D . Anto-
nio González Pareja. 
E n el Buen Suceso, nove 
na Misión á San José ; predi-
cando por la mañana , k las 
teiete^ y por la tardo, 4 las seis, 
los padres misioneros Antonio 
Carrocera y Pedro Villarrín. 
, L a misa, y oficio son de la 
^agrada Sábana . 
_ Visita de la Corte do María. 
JKu&stra Señora dol Milagro 
m las Descalzas, ña la Vida en 
Santiago, del Pabrocmio en 
.Saiita María y San Forraín. 
HftjBplén on el Salvador, 6 do 
W Desamparados m Santa 
-Oruz. 
r .EfpWtu Sanfo; Adoración 
íNocturíiu. 
íftííTio: San Juan Bautista. 
+ 
• E ñ ' l a s Doacalzas Peales, so-
Jomnes cultos 4 Nuestra Seño-
jfá del Milagro; á las ocho, rai-
'fa. ÚQ comunión general- á las 
Siez, misa cantada, con Su D i -
rina Majeetad do manifleeto, 
Jjue quedará espuasto todo el 
8ía. 
Por la tarde, & Iaf5 dinco, ee-
c'.ri lo? ojerciclos mansuaíes. 
i n que predicará ol muy reve-
rendo padro Esteban Blanco 
p t í e u r a a o r de la Ordcji fran' 
í Est» pírlófll-o sa publica 
• •n csníura eclesrá»tlc«.) 
m * T A L L E R DE 
M A R M O L I S T A 
.*• a asé K , ' i,«p,a 3lku 
JScras, 0« fcs tTMBlado ( j , 
c a l l e d s T o r p i j o s , R.0 IQ 
E L E X C E S O . É ELSaO. S E ^ O R 
M A R Q U É S D E A L D A M A 
E L D Í A 11 D E M A R Z O D)E 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
S u v i u d a , l a E x c m a , S r a . D .a M a r í a de C u b a s y E r i ce ; sus h i j o s D . F r a n c i s c o , D . J e s ú s , d o n 
J o s é L u i s , D . R a m ó n y D.a C o n s u e l o ; sus h i j as p o l í t i c a s , D.a D o l o r e s D i e z de Ü l z u r r u n y d o ñ a 
J u a n a de O t e y z a y de la L o m a ; n i e t a ; h e r m a n a s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s pa r i en t e s , 
a s u s s 
e n s u s oraaloBsesa 
Todas las misas que ae celebren e l día 11 « n laa iglesias de los J e r ó n i m o s , Perpetuo Socorro, San F e r m í n 
de los Navarros, San J o s é , J e s ú s , Hospi ta l d é l a Princesa, Siervas de María , San A n d r é s , Santuar io del I n -
maculado Corazón de Mar ía , Santa Mar ía Magdalena y en el pueblo de Aloobondas (Madrid) , e l 12 en la de l a 
C o n c e p c i ó n 7 el 15 en la del Redentor y San Beni to , s e r á n aplicadas por o l alma del finado. 
E l Excmo. Sr. Cardenal Sancha conced ió dosoientoa días de indulgencias, y var ios Obispo», en l a forma 
acostumbrada, las concedieron igualmente. 
S u e r o " B e r m o j e " 
l Tisis (1.° y 2.° periodos). Cura la) vronaums. 
( pulmonía, efe. 
Dictamen: Doctores Cajal y Mendoza 
B. 
St i lográf lca , con p luma de metal á 59 c é n t i m o s una; St i lo-
g rá f i a i s perfeccionadas, con pluma de oro, á 3,59, á,58, 6 y 6 
pesetas; S t ü o g r á í i c a s sistema ^er/'ecoionacío, con pluma de oro, 
á 5, 8, 8 y 10 ídem; S t i lográ f icas sistema Safety «Wate lman>, 
con pluma de oro, á 8,10, 12 y 14 ídem, y otros muchos mode-
los en plata, oro chapeado y aplicacioneg de g ran fantas ía 
propias para elegantes regalos. 
Y A E T I N A 0 MATA LOMBRICES 
CH&ABT M I C B O B I C I D A D E A C C I Ó N S E G U I R A Y B Á P I D A 
Remedio heroico y sin r ival , al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas 3 , 5 0 caja para niños y 3 para adultos. 
O I C I D A D D E L S I S T E 
9 , H l i C f i E k ñ , 9 
( A l lado del cafó Madr id) (Frente á San M a r t í n ) 
irapas 1 
3 3 ES - A . . O O X HE* üEÜ Ha 
Curan reumatismo en general, gota, escrófula», tumores, ar-
ter iosclerosif y diversos humores de la sangre. E l yoduro po-
tásico es el depura t ivo y regulador del c o r a z ó n m á s durade-
r o á inofensivo. Estas «BAGEAS son l a mejor forma de to-
mar lo s in notar »u mal «abor , n i su f r i r e l menor accidente 
en iaa r í a s digestivas, debido á su c a l c i n a c i ó n . 
Barquillo, I» Farmacia.—MADRID 
BOLSA DEL TRABAJO] 
D E L C E N T R O P O P U L A R C V 
TOLICO D E L A INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
Solicitan trábalo. 
Albañiles.—Oficiales, 8; Ayu-
dantes, 4; Peón de mano, 1 ; 
Peones sueltos, 6; Principian-





Carpinteros, -r- Oficialea, 2 ; 
Ayudantes, 3. 
Pur ís imo, sin sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-
tirnos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid,. 
Grandes surtidos, nuevos y 
arlados dibujos. 
Copas, vasos, juegos de café, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
á la plaza del Angel. 




S« a d m i t e n anuncios y sus* cripciones en la A d ú ú n l i -
t r a o i ó n de este p e r i ó d i c o . 
U SOLUCION. Carretas. 9,1.° 
R V I O S O 
¡ ¡Neu ra s t én i cos ! ! ¡ N e r v i o s o s ! No olvidar que existe este An i f s sepv ioso de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento 
Os curará . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios-
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a * 
V e i a i a e n f a r m a c i a s y d r o a r n e r i a s , á 4 p e s e t a s c a j a . 
H I J O S 
arítima de correos trasatlánticos 
l i l O JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS Ü 1 D 0 S DE AMÉRICA. HAWAII, ETC., ETd 
P A R A HOY 
BBPAfíOL.—A las 9.—El pa t io 
y E l n ido ajeno (preoioa po-
pulares). 
A las 4.—(Beneñelo.)—El pat io 
La mujer divorciada. S in 
que re ry la banda munic ipa l . 
PRINCESA.—Moda.—Alas 9.— 
Los chorros del oro 7 La 
marquesa Rosalinda, 
COMEDIA.—A las 9.-20 lunes 
de moda.—La gata de A n -
gora. 
LAR A. — A 1««9 l i2 .—La ma-
la sombra.—A las 19 y 8[4.— 
La losa de los s u e ñ o s (doble). 
A las 6 y l i2 .—Luna de m i e l 
(doble). 
CERVANTES.— A las 7. - E l 
c r i m e n de la calle de Lega-
n i t o« (2 actoa, doble).—A las 
10. — Mi l i t a r e s y paisanos 
(6 actos, doble). 
APOLO.—A las 7—La suerte 
loca y Electrema (sencilla). 
A l a s 19.—El agua mi lagro-
sa, Electrema y S I p r í n c i p e 
Casto (doble). 
CÓMICO. — A las 6 y li2.— 
Los espadachines (9 cuadros, 
doble).—A las 10 y l i * . — E l 
refajo amar i l lo (2 actos/do-
ble). 
GRAN TEATRO.—A las 10. 
i * p a r t e : Watryjysus diablu-
ras (nuevos y sjorprendentes 
esparimentos), Mad. D e l i a y 
Bosoo.—3.* parte: La mujer 
que vuela, Miss May y com-
p a ñ í a con s u l l u v i a de pom-
breros.-S.' p á r t e : Las grutas 
f an t á s t i ca s y Las fuente» del 
Arco I r i s . 
S A L O N REGIO - C i a e m a t ó g r a -
fo a r t í s t i co para familias.— 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sin r iva l , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y drog-ner ias , á pese tas 1,50 c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑIA, Aícalá,9. Madrid. 
Para el Bi*assB9 RSoniev idao y B u e n o s A i r e s 
El vapor IT ALIE el día 16 de Marzo. 
El vapor PRO VENCE el día 6 de Abril, 
El vapor AQUITAINE el día 26 de Abrü. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
;de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar exi comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e9 v i a j e . 
| Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y sd G a v i a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . I i . Despachos: M s h T o w n j n ú m e 
P O Í 7 9 y P u e r t a d e T i e r r a s n u m . fl. 
Dirección telegráfica: " F U M l * " e i B B A I / T A B 
I N D U S T R I A L 
y 
138 M A D R I D 
PRIMERA m i EN ENVASES DE HOJALATA PARA AGÉITES 
.unna^ÍL0»1^ £&ra mu(i*^**- S a n e a m i e n t » de edificios. Pre-«upuestóBgrafií. E x p o r t a c i ó n á provinoia». 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), í . 
T E X J É F O T S T O 3 . 3 7 8 
^ m m TOMES m~mm 
gos, d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Pira ja corresporitiancia: VIOEHTE TENA, esoultor, Valancít. 
S I Empor io de T e n t a s 
Rogamos á Us familias 4c provincias aue llooor, i ***** -J 
visi ten nuestra n-jeva E x p o s i c i ó n de M1f.dr,d' 
Decora t ivos . L o s hay de t o d i » los LRIO! y- 0J5jetas 
precios. S i os v á i . á casar n . d2déil un y vanedad 
vuestras casas con l o s c ^ n m i r r ^ e t ^ ^ ô " ai1,aÍar 
L E G A N I T O S , 3 5 . , . — S u o u F s a h R E Y E S . 29. T e l é f o n o 1,942, ' 
E L 
¡ Q H A N N O V E D A D ! 
Llamamos l o aten-
c i ó n sobre este nuero 
re lo j , quo segurara en 
te s e r á apreciado por 
todos Jos que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neessidad de r e c u r r i r 
í ceri l las , et«. 
Este nuevo r e l o í tie-
ne en su esfera y ma 
ni l las u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
d i u m , materia mine-
r a l descubierta hace 
a lguno» años y que 
hoy vale 20 mil lones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icar lo, 
en í n t i m a cantidad, 
sobre las horas y ma-
n i l l a í , que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este re lo j en la obscu-
r i d a d es verdadera-
mente una marav i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja n í q u e l con buena m á q u i n a g a r a m t i z a d í , caja 
m » d a extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s , 35 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate . 4 0 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de i i n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de !,50 ptas-
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye ía Nicotina y cura ros males de ia beca, 
garganta, pecho y es témago, I peseta; ñor 
correo, 1,50. 
8, Victoria, S.-MADRID 
^̂^̂^  ^̂ ĵ ^̂ ^̂ ^ ^^^^íí^^^^ 
^¡M'^eSSiim» •±.-.3. • 
Esta esencia e s p e c l a l í s i m a para a u t o m é v i l e » , s in q u e ninguna 
©tra l a supere, se halla de venta en todos los garages en b i d « n a s de 
cinco y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este ú l t i m o envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada s u f é r m a plana, se aco-
moda mejer e n e l ceche. Tades los bidones llevan el precinto con 
la ind icac ión C L A V I L E O y las iniciales de l a casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores da ios bidones qne no 
conserven in tacto este precinte. 
Oficinas: FIMANFL0R. 6. pral 
T « a t r o de la» novedades ci* 
nematográf leas ,— Todos loi 
días, estrenos, los viernes^ 
moda, los n i ñ o s gratis; seo-
o i ó n c o n t i n u a de i á 8 y de 8 
á 12. 
B I N A Y B N T 1 . — D» 5 i 12 
y Sección e o n t i n u á d? 
oinamatdgrafo.— Todos l o f 
d ías , estrenos. 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con-
cepc ión J e r ó n i m a , 8).—A l a í 
4 l l * y 8 114.—Películas.—A 
las 6 I i 4 . — ¿ a n o c h e del b^ i l a 
—Alas 6 y 1[4.—El n ido aje-
no (reestreno espeeial). — A 
las 9 y 1[4.—Uno menos. 




á las 4 de la tarde y 8 de la 
noche, con programas nue? 
vos y estrello de la so rp ren 
dente pe l í cu l a 'Sospecha fá< 
ta l» , de 1.180 metros. 
R E C R I O DB SALAMANCA-—? 
(Skating-Rink). —28, Vi l la -
nueva, 28; te lé fono 3.677.— 
Abier to todos los dias de 
18 á 1 y de 3 á 8.—Martes y 
viernes, m o d a . — M i é r c o l e s 
y s ábados á las 7, y domin-
gos á las ^2 y I i 2 ca r re ra» 
de cintas con bonitos pre-
mios.-—Desde las 6 de la tar-
de escogidas secciones df, 
c inema tóg ra fo , 
ESTANQUE G R A N D E DEÍj 
RETIRO.—Todos loa días d* 
í á 6, grandes atraofeioneá^ 
Entrada Ubre . 
FRONTON GBNTRAL.—A la* 
4.—Prlmei-partido, á 10 t i ü ' 
t o » . - H e r m a h o s É l o l a (rojog)j 
cont ra M«eala y Alberd^ 
to (azules), 
Graa InMk de m^m y lábrles le relojes k torra 
Gran diploma de honor y medalla d8 oro en la Exposíoiór 
Hispano-Francesa de ¿aragozk en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E D R B I N A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada f á b r i c a se hal la dotada ma* 
c iu ina r l a ' í a m á s moderna que se qonoóe jr de la mayoi*' preci ; 
flión, movida p6j> 
Motores eléctr icos , 
para l a eonstruc-
ció,n de relojes p ^ 
blicos de todas elfc? 
fes. 
CAMPANAS totk 
ma e s p a ñ o l a y ro í 
mana de las meio'í 
res formas q u é ES 
conocen oon la n ^ 
ta que se oonvénf 
ga, dis t inguiéndíW 
se de las otras fá^ 
brloas por su jhnf 
p ieza da f u n d i d 
Oión. '¿ 
Y U G O S D E Í I i a i 
ERO para el vol< 
teO de las Oampd> 
jias (co i l p r i v i l e -
f i o de invenolón)¿ os m á s s ó l i d o s / 
elegantes y p'ráotw 
ipos que so oontí? 
cen. n 
Pueden a8ap ta r í 
se á cualquier íor-, 
ma á p e s ó decám^ 
pana, s i n necei idad do bajar! as de la torre. ' So garantiza bo r 
diez a ñ o s . 
No emprendan obras de esto g é n e r o s i n antes oo"íiíulíai 
esta casa. 
P í d a n s e presupuestos y ca t á logos . 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Comprar en e l Bazar y Almacén de tejidos I.» G i r a l d a , Bar< 
q u i l l o , 41, hules, paraguas, cr is ta l , bolsi l los y m i l a r t í cu los . 
Docena de platos . . . . . . á2 ,29 Cepil los para r o p a . . . . á 0,20 
S á b a n a s h e c h a s . . . . . . . . á 1,76 Plumeros finos........ á0 ,20 
Almohadas á 0,35 Caja § pastil las j a b ó n , . &0,2(J 
Toallas de felpa , , áO,25 Mantas de cama á l,0f 
Pafios cocina, H 2 d.a... á 1,59 Cubos de h i e r r o « á 8,9B 
L01TJA DEL ALMIDÓN" 
C a m b i o de m o n e d a * y b i l l e t e s de t o d o s l o s p a í s e s , 
Chocola tes elaborados á brazo con los mejores eaoaosj 
Café de Puerto Rico, tueste d i a r i o . Tés, Azúcares, Garbanzos 
finos de Castilla, J u d í a s del Barco de A v i l a , Arroz, A l m i d p u -
i n g l é s marca Colman '» y otras. Aceite y iabón. 
Procedimientos p r á c t i c o s para fumar grat is las m e j l í e í 
marcas de tabaco. Precio: tlJSA peseta. Certificado, 1,25. Ót'.é' 
ga. Barqu i l lo , 12. 
d a r . A C A L E S A , que vale 2,65 pesetas q u i n í á l , . e ^ ei ' i 
mé jo r de todos los combustibles ecflnd^iobs 'ífbrioaj. i 
dos.—Venta exclusivai L A CALÍRA, M»^'áie^á}'% ;:] 
•ntresnelo, teléfono 533. 
Montera, 45, principal, de 5 á 8. Sr. Collado: 
Coiraveiita fle fincas en M i j ; 
encía de puMicMad STORR 
PRQPiETARiO 
E M I L I O e O X - O M I K T A 
L a m á s antigua do M a d r i d . Precios s i n ' eompetencla p i r i ( " 
anuncios, reclamos, noticias, esquolas/anivorsarios. ' ' 
B o s e n g a ñ O f S a B í 3 . — 7 @ S é f o n o 8 5 0 * 
